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1 UVOD 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Na slovenskem podeželju se v postindustrijski dobi zaradi nezmožnosti kmetij za 
ustvarjanje zadovoljive ravni dohodka iz kmetijske dejavnosti pojavlja mozaična struktura 
dohodka na kmetijah: nekateri člani kmečkih gospodarstev združujejo dohodke iz 
kmetijstva in nekmetijskih dejavnosti, ki se izvajajo na kmetiji, drugi so zaposleni v 
raznovrstnih dejavnostih izven kmetije. V razvitih podeželskih okoljih se vse več kmečkih 
gospodarstev razvija v smeri raznih oblik večfunkcijskega kmetovanja, ki so tržno 
zanimivejše (Potočnik Slavič, 2012).  
V Sloveniji se srečujemo z vedno večjim upadanjem dohodkov iz kmetijstva in kmetje se 
vse težje preživijo le s temi dohodki. Tisti, ki kmetovanja ne želijo opustiti, se v okviru 
svojih preživitvenih strategij vse pogosteje odločajo za druge vire zaslužka. Velika je tudi 
razlika v razvitosti podeželskih območij v vzhodni in zahodni Sloveniji. 
Razdrobljenost kmetijskih zemljišč in težaven relief vplivata na to, da je kmetijska 
pridelava neekonomična. Ena od posledic nezmožnosti ustvarjanja zadovoljivega dohodka 
je opuščanje kmetovanja in posledično zaraščanje kmetijskih zemljišč. Proces zaraščanja je 
najbolj obsežen in pogost v hribovskih območjih, kjer je relief manj primeren za kmetijsko 
obdelavo ali pa je kakovost tal slabša. Delež kmetijskih zemljišč, na katerih so kmetijska 
gospodarstva opustila obdelavo in so kazala začetke zaraščanja, je bil v letu 2015 4,1 %, 
kar je več, kot je bilo takih zemljišč v letu 2006, ko je bilo neobdelanih ali pa v zaraščanju 
3,3 % kmetijskih zemljišč (Bedrač in sod., 2015).  
Kot dodaten vir zaslužka se na kmetijah vse bolj uveljavljajo dopolnilne dejavnosti, 
nekatere tudi do te mere, da se povsem spremeni način kmetovanja. V Sloveniji kmetijsko 
gozdarski zavodi organizirajo projekte izobraževanja in svetovanja kmetom za registracijo 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, saj morajo kmetje imeti ustrezno izobrazbo in 
usposobljenost, zagotoviti pa morajo tudi ustrezne pogoje za predelavo in prodajo 
določenih izdelkov (Kulovec in sod., 2002). 
1.2 CILJ MAGISTRSKEGA DELA  IN HIPOTEZE 
Cilj naloge je ugotoviti povezavo med organizacijo usposabljanj za dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah in registracijo novih dopolnilnih dejavnosti. Prav tako želimo ugotoviti, ali se 
kmetje prijavljajo na izobraževanja zaradi uvedbe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in 
kolikšen delež prijavljenih nato na kmetiji dejansko registrira dopolnilno dejavnost. V 
povezavi s tem smo želeli izvedeti tudi, ali dopolnilne dejavnosti pripomorejo k ohranjanju 
kmetijske kulturne krajine, ohranjanju poselitve podeželja in kmetijske dejavnosti. 
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Cilj naloge je preveriti naslednje hipoteze: 
- z organizacijo izobraževanj in svetovanj se povečuje zanimanje za registracijo 
dopolnilnih dejavnosti,  
- kmetje se odločajo za registracijo dopolnilnih dejavnosti zaradi finančnih spodbud in 
večjega dohodka,  
- dopolnilne dejavnosti pozitivno vplivajo na ohranjanje kulturne krajine.  
1.3 METODE DELA 
V prvem delu magistrske naloge smo se osredotočili na pregled objavljene literature s 
področij kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti ter vloge Javne službe kmetijskega svetovanja 
pri odločitvi nosilcev kmetijskih gospodarstev za uvedbo dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. 
Prav tako smo pregledali popise kmetijstva in analizirali relevantne podatke, ki jih je zbral 
Statistični urad. 
V drugem delu smo izvedli anonimno spletno anketno, s katero smo želeli izvedeti 
povezavo med udeležbo nosilcev dopolnilnih dejavnosti na izobraževanjih, ki jih 
organizira Javna služba kmetijskega svetovanja, in uvedbo dopolnilnih dejavnosti na 
kmetiji ter kako uvedba teh dejavnosti vpliva na kulturno krajino. Prav tako smo analizirali 
grafične podatke RABE kmetijskih zemljišč in jih primerjali z analizo zaključnega potrdila 
Potenciali in ovire za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji.   
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 ZNAČILNOSTI KULTURNE KRAJINE V SLOVENIJI 
Slovenija je zaradi specifične lege podnebno zelo raznolika, tudi geomorfološka pestrost 
vpliva na veliko raznolikost krajinskih vzorcev. S prilagajanjem naravnim razmeram je 
človek ustvarjal še dodatne krajinske vzorce. Skozi zgodovino so na oblikovanje krajin 
vplivale tudi družbenopolitične razmere, v zadnjem času pa se povečuje vpliv poselitve, 
gradnje avtocest, umeščanja rekreacijskih in turističnih objektov. Največji vpliv na krajino 
je vedno imelo kmetijstvo (Gotovnik, 2007).  
Kulturno krajino lahko imenujemo tudi agrarna krajina, ker jo prvenstveno sestavljajo 
zemljišča za neposredno (njive, sadovnjaki, vinogradi, hmeljišča) in posredno (travniki, 
pašniki) pridelovanje hrane. Preplet vzajemnih učinkov naravnih procesov in človekovega 
delovanja nam v okolju daje vzorce, ki se odražajo v kulturni krajini.  
Pri tem ločimo (Odlok o strategiji …, 2004): 
1. kulturne krajine, ki jih je zaradi estetskih razlogov ustvaril in oblikoval človek, 
2. organsko nastale kulturne krajine, ki so posledica socialnih, ekonomskih, 
administrativnih in/ali religioznih dogajanj, 
3. asociativne kulturne krajine, v katerih prevladujejo izrazite religiozne, umetniške ali 
kulturne povezave z naravnimi prvinami. 
 
Kulturno krajino lahko v širšem smislu definiramo kot krajino, ki zaobjame celoten prostor 
kmetijske dejavnosti. Na drugi strani pa imamo kulturne krajine, ki imajo posebno 
strukturno vrednost, ker ležijo na odmaknjenih, za gospodarjenje težavnih območjih 
(Ogrin, 2010). Tradicionalno kmetovanje je povzročilo nastanek določenih tipov 
kmetijskih kulturnih krajin, katerih značilnost je ohranitev prvinske poljske ureditve, za 
katero je značilna močna razparceliranost, ki pa posledično pomeni neekonomično 
kmetijsko pridelavo. Slovenskim krajinam tako posebno podobo dajejo drobno členjena 
zemljišča in razpršena poselitev (Marušič in sod., 1998). 
Na podlagi načina rabe lahko kulturno krajino tipološko razvrstimo na (Ogrin, 2010): 
- krajine na temelju obdelovanja: 
o  različne vrste na osnovi obdelanih, oranih tal, 
o  vinogradi, sadovnjaki in drugi trajni nasadi, 
- krajine s trajnim zelenim pokrovom: 
o  travniki – večkratna košnja, 
o  senožeti – enkratna košnja, nato paša, 
o  pašniki. 
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Večinoma na kulturno krajino vplivata dva dejavnika – človek s svojim poseganjem in 
narava, ko človek opusti svoje dejavnosti na določenem območju. Človekovi posegi v 
krajino so zaradi vse večjih potreb in tehnoloških napredkov vedno bolj opazni. Kmetijska 
pridelava se intenzivira in specializira na ravninskih in gričevnatih območjih, na hribovitih 
in na kraških območjih pa se stopnjuje zaraščanje kmetijskih zemljišč. 
Za Slovenijo je značilno hitro in spontano zaraščanje opuščenih kmetijskih zemljišč, ki je 
privedlo do obsežnega širjenja gozdnih površin. Kljub temu se je uspelo ohraniti precej 
tipičnih krajinskih vzorcev (Kobler, 2001). 
2.2 ZARAŠČANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
Upadanje obdelave in posledično opuščanje kmetijskih zemljišč se je začelo že konec 19. 
stoletja, ta težnja se je po drugi svetovni vojni še bolj okrepila. Tako gozdna površina v 
Sloveniji zajema 58,5 % državnega ozemlja (ARSO, 2018). 
Intenzivna kmetijska pridelava je koncentrirana na primernejših območjih za kmetijstvo, 
posledično območja z omejenimi možnostmi za kmetovanje (74 % kmetijskih zemljišč v 
uporabi) opuščajo in jih zarašča gozd. Čeprav je gozd pomemben oblikovalec krajinske 
identitete, je zaraščanje kmetijskih površin precejšna težava, s katero se spopadata tako 
kmetijstvo kot gozdarstvo. Na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost je 
bilo v zadnjih petdesetih letih značilno opuščanje kmetovanja, odseljevanje prebivalstva in 
posledično zaraščanje kmetijskih zemljišč. V zadnjih desetih letih ostaja površina 
kmetijskih zemljišč bolj ali manj nespremenjena, kar nakazuje na umirjanje zaraščanja 
kmetijskih površin (Pintar in sod., 2017). 
Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost so:  
- hribovska in gorska območja – območja z omejeno možnostjo rabe zemljišč in precej 
višjimi pridelovalnimi stroški zaradi težjih naravnih razmer (nagib, nadmorska višina), 
- druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, za katere sta značilni: 
o slabša rodovitnost zemljišč, ki je ni mogoče izboljšati brez nesorazmerno velikih 
stroškov, 
o slabša demografska struktura. 
- območja s posebnimi naravnimi omejitvami (območja pogostih poplav, močvirij, močne 
burje, barja ipd.), kjer je ohranjanje kmetijske dejavnosti potrebno za okolju prijazen 
razvoj podeželja in ohranitev krajine (Zakon o kmetijstvu, 2008). 
2.2.1 Vzroki za opuščanje kmetijske rabe  
Vzroke oziroma dejavnike, ki otežujejo in dražijo kmetijsko pridelavo ter privedejo do 
opuščanja kmetijskih zemljišč, delimo na naravno pridelovalne, strukturne, 
socioekonomske in agrarnopolitične. Na zemljiščih je vedno prisotnih več dejavnikov 
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hkrati, njihovi vplivi na kmetijsko dejavnost so tako prepleteni. Kljub temu ima vsak 
dejavnik svoje značilnosti in vpliv na opuščanje kmetijske dejavnosti (Cunder, 1998).  
Na kmetijsko pridelavo vpliva več naravno pridelovalnih dejavnikov, kot so nagib, 
nadmorska višina, ekspozicija zemljišč, lastnosti tal in sovpliv drugih vrst rab na območju. 
Večji nagib otežuje ali onemogoča uporabo kmetijske mehanizacije. Na takšnih zemljiščih 
so kmetijski ukrepi omejeni na ročno košnjo, pašo, vinogradništvo in ekstenzivno 
sadjarstvo. Nadmorska višina omejuje izbor kultur in dejavnosti, ki so možne na nekem 
kmetijskem zemljišču. Z rastjo nadmorske višine se kmetijska pridelava usmerja v košno-
pašne sisteme.  
Ekspozicija površja kmetijskih zemljišč vpliva na mikroklimatske razmere, površine 
obrnjene proti severu so zaradi senčnosti bolj nagnjene k opuščanju kot površine obrnjene 
proti jugu.  
Lastnosti tal (tekstura, struktura, globina, delež organske snovi) vplivajo na izbor kultur, 
količino pridelka in izbor mehanizacije.  
Druge rabe (grmičevje, gozd) in njihovo razmerje v primerjavi s kmetijskimi zemljišči 
predstavljajo večjo možnost za opuščanje zemljišč in njihovo zaraščanje, kot če jih 
primerjamo z območji, kjer prevladuje kmetijska raba (Cunder, 1998). 
Neugodna lastniška in posestna struktura predstavljata strukturne vzroke za ekstenziviranje 
in opuščanje kmetijske dejavnosti. Kmetijske parcele so v Sloveniji praviloma manjše in 
nepravilnih oblik, kmetijske posesti so razdrobljene in oddaljene med seboj ter od 
kmetijskega gospodarstva (Cunder, 1998). 
2.2.2 Posledice zaraščanja zemljišč  
Zaraščanje opuščenih kmetijskih površin ima lahko mnogo pozitivnih ter negativnih 
posledic, in sicer tako na ravni zemljišč kot na lokalni, regionalni in globalni ravni.  
Zaraščanje kmetijskih zemljišč pomeni povečevanje deleža gozda, kar zmanjšuje 
heterogenost in mozaičnost krajine. Krajina izgublja ekološko pestrost in uravnoteženost, 
prav tako se zmanjšuje razpoložljivo okolje za življenje ljudi. Zaradi težje dostopnosti se 
zmanjšujejo možnosti za rekreacijo in prihodki od turizma. Če se na regionalnem nivoju 
povečajo površine gozda, lahko takšna sprememba krajine vodi tudi v spremembo 
mikroklimatskih razmer (Cunder, 1998). 
Opuščena in zaraščena zemljišča predstavljajo pritisk na mejna kmetijska zemljišča 
(prodor pionirskih vrst in škodljivcev na kmetijska zemljišča). Po drugi strani kmetijska 
zemljišča v zaraščanju predstavljajo zatočišče koristnim živalskim vrstam, ki lahko z 
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delovanjem manjšajo izgube pridelkov.  
Zaradi povečanega koreninskega delovanja in večjega deleža organskih snovi v tleh, kar je 
posledica zaraščanja, se izboljšajo lastnosti tal, zmanjša se erozija na območjih z večjimi 
nagibi. Zaradi povečane rastlinske biomase se poveča tudi prestrezanje vode na površini. 
Ker je več rastlinske biomase in s tem izboljšana struktura tal, se poveča poraba vode in 
poveča infiltracija vode v tla. 
Kjer je kmetijska pridelava zaradi razdrobljenosti zemljišč in težavnega reliefa 
neekonomična, se zaraščanje kmetijskih zemljišč nadaljuje. Proces je najintenzivnejši na 
hribovitih območjih z manj ugodnim reliefom ali z manj kakovostnimi tlemi. Leta 2000 je 
bilo število kmetijskih gospodarstev v Sloveniji 86.467, leta 2010 jih je bilo 74.646 in leta 
2013 le 72.377. Po podatkih vzorčnega raziskovanja, izvedenega junija 2016, se v 
Sloveniji s kmetijsko dejavnostjo ukvarja le še nekaj manj kot 70.000 kmetijskih 
gospodarstev (Bedrač in sod., 2016). 
Delež kmetijskih zemljišč, na katerih so kmetijska gospodarstva opustila obdelavo in so 
kazala začetke zaraščanja, je bil v letu 2010 6 %, kar je manj, kot je bilo takih zemljišč v 
letu 2000, ko je bilo neobdelanih ali pa v zaraščanju skoraj 10 % kmetijskih zemljišč 
(Kutin Slatnar in sod., 2010). 
V preglednici 1 lahko vidimo jasen trend zmanjševanja deleža kmetijskih zemljišč v 
zaraščanju med leti 2000 in 2016. V tem obdobju se je ta delež zmanjšal za 6 %. 
Podatki o gozdnih površinah za leto 2016 kažejo, da se je zaraščanje opuščenih kmetijskih 
zemljišč v Sloveniji po več kot 130 letih večinoma končalo, opazno je le še zaraščanje na 
odmaknjenih območjih (Bedrač in sod., 2016). 
Preglednica 1: Kmetijska zemljišča v uporabi in kmetijska zemljišča v zaraščanju (v odstotkih) (SURS, 2019) 
 2000 2003 2005 2007 2010 2013 2016 
Kmetijska zemljišča v uporabi skupaj  100 100 100 100 100 100 100 
Kmetijska zemljišča v zaraščanju - neobdelana 9,6 7,82 7,94 6,77 6,31 3,72 3,14 
Preglednica 2: Število kmetijskih gospodarstev z zemljišči v zaraščanju (v odstotkih) (SURS, 2019) 
 2000 2003 2005 2007 2010 2013 2016 
Kmetijska gospodarstva skupaj  100 100 100 100 100 100 100 
Kmetijska gospodarstva z zemljišči v zaraščanju - 
neobdelana 
30,16 20,43 27,34 24,92 18,78 17,35 14,56 
 
Vztrajno se zmanjšuje tudi odstotek kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti kmetijska 
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zemljišča v zaraščanju. V preglednici 2 lahko vidimo, da se je odstotek gospodarstev z 
zemljišči v zaraščanju zmanjšal s 30 % v letu 2000, na le 14,5 % gospodarstev v letu 2016. 
Proces zaraščanja zaradi postopnosti in spontanosti ni hitro opazen, a spreminja razmerje 
med gozdom in kmetijskimi zemljišči, kar privede do spreminjanja podobe kulturne 
krajine. Razmerje med kmetijskimi in gozdnimi površinami je odvisno od finančne 
uspešnosti kmetovanja, socialnih razmer in političnega okolja (Erhart, 2004). 
Vzdrževanje kulturne krajine je bilo nekakšen stranski proizvod kmetijstva, vendar se 
zaradi intenziviranja kmetijstva in spremembe tehnologije vpliv kmetijstva na kulturno 
krajino spreminja. Na območjih, kjer gozd predstavlja primarni ekonomski vir za 
prebivalce, je razmerje med gozdom in kmetijskimi površinami drugačno. Prav tako gozd 
predstavlja zaželen simbol naravnega okolja podeželja v sodobnih poselitvenih trendih, 
kjer podeželje od mesta prevzema funkcijo kakovostnega bivalnega in tudi delovnega 
okolja. 
2.3 DOPOLNILNE DEJAVNOSTI 
Zasnove dopolnilnih dejavnosti so se začele pojavljati že daleč v zgodovini, razlogi za 
njihov razvoj sta bila optimizacija delovnih moči in izboljšanje dohodkovnega položaja 
kmetije. Na slovenskem podeželju so se zaradi specifične drobne posestne strukture 
razvijali različni poklici in znanja, ki so omogočali kmečkim gospodinjstvom dodaten, bolj 
ali manj stalen vir dohodka, hkrati pa so bili potrebni za delovanje lokalnih skupnosti. 
Gospodinjstva so se ukvarjala z dejavnostmi, povezanimi s kmetijstvom (pek, mlinar, žaga, 
izdelovanje suhe robe), in z nekmetijskimi dejavnostmi (kovač, mizar, tesar, šivilja). Vse te 
dejavnosti so se večinoma odvijale na kmetiji (Kulovec in sod., 2002). 
Prihod industrializacije in nadaljnji policentrični razvoj poselitve sta omogočila 
gospodinjstvom iskanje dohodka izven kmetije, tako v kmetijskih kot v nekmetijskih 
dejavnostih. Najpogostejši razlogi za selitev podeželskega prebivalstva v nekmetijska 
okolja ali pa za dnevna potovanja v zaposlitvena središča izven podeželja so bili: 
specifična agrarna struktura, izrazita industrializacija, nenaklonjenost kmetijstvu, slaba 
ekonomska struktura kmečkih posesti in določena politična dejanja (zemljiški maksimum, 
neprostovoljne kmetijske operacije ipd.) (Potočnik Slavič, 2012). 
Posledično po podatkih EUROSTAT (Martins in Bergua, 2008) kar 75 % nosilcev 
kmetijskih gospodarstev v Sloveniji pridobiva dohodek tudi iz drugih dejavnosti. 
V slovenski strokovni literaturi sta se do nedavnega za opredelitev pojma dopolnilne 
dejavnosti uporabljala dva izraza (dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetiji). Do leta 
2000, ko se je z Zakonom o kmetijstvu (2000) uzakonjal izraz dopolnilna dejavnost na 
kmetiji, je pri definiranju prihajalo do nejasnosti.  
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Dopolnilna dejavnost na kmetiji zagotavlja večji dohodek in s tem izboljšuje ekonomski 
položaj kmetije, prav tako  pripomore k ohranjanju obdelanosti kmetijskih površin. 
Dopolnilne dejavnosti imajo velik pomen za razvoj podeželja, pripomorejo h krepitvi 
ekonomskega položaja kmetij, zagotavljajo njihov obstoj, s tem pa ohranjanje kmetijske 
pridelave in kulturne krajine (Kulovec in sod., 2002). 
Kmetje, ki registrirajo dopolnilno dejavnost, morajo zagotavljati lastne surovine. Pri 
predelavi primarnih kmetijskih pridelkov, sem spadajo peka kruha, predelava mleka, mesa, 
sadja in podobno, mora kmetija zagotoviti vsaj 50 % lastnih pridelkov. Za boljšo 
izkoriščenost svojih proizvodnih zmogljivosti lahko dokupijo do 50 % pridelkov z drugih 
kmetij (Uredba o dopolnilnih …, 2015). 
Kmetije morajo za opravljanje dopolnilne dejavnosti, ki so povezane s turizmom (turistična 
kmetija z nastanitvijo, izletniška kmetija, vinotoč, osmica in turizem na kmetiji, ki ni 
gostinska dejavnost), zagotoviti najmanj 50 % vrednosti lastnih pridelkov. Četrtino 
vrednosti ponujenih proizvodov lahko kmetija dokupi od drugih slovenskih kmetij, prav 
tako lahko četrtino ponudbe kupi v prosti prodaji (Uredba o dopolnilnih …, 2015). 
Dopolnilne dejavnosti v Sloveniji imajo pomembno vlogo za razvoj podeželja. Leta 2016 
se je z vsaj eno dopolnilno dejavnostjo ukvarjalo 12.486 kmetij, kar predstavlja skoraj 18 
% vseh kmetijskih gospodarstev (preglednica 3) (Bedrač in sod., 2016). 
Preglednica 3:  Dopolnilne dejavnosti na družinskih kmetijah, 2000˗2016 (Bedrač in sod., 2016: 169) 
 2000 2005 2010 2013 2016 
Gospodarstva z vsaj eno dopolnilno dejavnostjo 3,987 3,146 12,517 11,676 12,486 
Predelava mesa 221 189 155 337 257 
Predelava mleka 247 185 242 241 264 
Predelava sadja in zelenjave 394 390 502 342 403 
Druge dejavnosti, povezane s predelavo hrane 172 200 1.637 1.135 623 
Predelava lesa 699 449 513 520 415 
Opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo za druge 750 796 310 262 243 
Turizem na kmetijskem gospodarstvu 692 628 642 726 665 
Domača obrt 268 171 167 181 153 
Ribogojstvo 75 13 28 61 20 
Gozdarske storitve 200 300 173 239 153 
Gozdarstvo 104 80 / / / 
Trgovina z lesom / / 9,078 8,705 9,809 
Komunalne storitve 330 297 328 391 626 
Proizvodnja in trženje energije iz obnovljivih virov 
energije 
/ 79 78 96 167 
Drugo / 16 407 81 303 
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Za registracijo dopolnilnih dejavnosti se kmetje večinoma odločajo na podlagi kombinacije 
razlogov: gospodarski razlogi, družinska tradicija, razpoložljivi kmetijski proizvodi, 
razpoložljiva delovna sila ter izguba zaposlitve (Potočnik Slavič, 2012). 
2.3.1 Zakonodaja s področja dopolnilnih dejavnosti 
Prve spodbude in s predpisi urejena pospeševanja dopolnilnih dejavnosti pri nas zasledimo 
leta 1972 po sprejetju Zakona o združevanju kmetov (Oblak, 2015). 
V Sloveniji so začeli dopolnilne dejavnosti zakonsko urejati oz. jih vzpostavljati leta 1995, 
ko je Zakon o gostinstvu opredelil opravljanje gostinske dejavnosti na kmetiji kot 
dopolnilne dejavnosti. Zakonski (pravni in davčni) okvir delovanja dopolnilnih dejavnosti 
se je začel podrobneje oblikovati z Zakonom o kmetijstvu leta 2000 in z izvedbenimi 
predpisi, ki opredeljujejo pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v letu 
2001 (Potočnik Slavič, 2012). 
Razvojna usmeritev in pospeševanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah sta bila najprej 
regulirana s samoupravnimi sporazumi. Prvi so bili sklenjeni za razvoj kmečkih turizmov 
in domače obrti, dopolnilne dejavnosti, kot jih poznamo danes, so urejene šele od leta 2000 
dalje z Zakonom o kmetijstvu (Oblak, 2015). 
Zakon o kmetijstvu iz leta 2008 opredeljuje dopolnilno dejavnost na kmetiji kot dejavnost, 
ki omogoča boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči kmetije ter 
pridobivanje dodatnega dohodka na kmetiji (Zakon o kmetijstvu, 2008). 
Vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji so opredeljene v Vladni uredbi o vrsti, obsegu ter 
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uredba o dopolnilnih …, 2015).  
Ločimo tri glavne skupine dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Kulovec in sod., 2002):  
- dejavnosti, ki temeljno proizvodnjo na kmetiji oplemenitijo, kot je na primer direktno 
trženje pridelkov in predelanih kmetijskih proizvodov – prodaja na domu ali na kmečki 
tržnici,  
- domače obrti in storitvene dejavnosti, kjer se tržijo proizvodi kmetije (npr. turizem in z 
njim povezane dejavnosti na kmetiji, suhorobarska dejavnost),  
- delo na domu.  
Med dopolnilne dejavnosti na kmetiji spadajo (Uredba o vrstah …, 2014):  
- predelava primarnih kmetijskih pridelkov, 
- predelava gozdnih lesnih sortimentov, 
- prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij, 
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- vzreja in predelava vodnih organizmov, 
- turizem na kmetiji, 
- dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, 
- predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov, 
- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela, 
- svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo, 
- socialno-varstvene storitve.  
Kmetija, ki se ukvarja z dopolnilno dejavnostjo, mora obdelovati  najmanj 1 ha 
primerljivih kmetijskih površin (lastnih ali v najemu), izjema je predelava medu in čebeljih 
izdelkov, za kar mora imeti kmetija 10 čebeljih družin. 
Na živila vezana dopolnilna dejavnost na kmetiji je možna, če je nosilec dopolnilne 
dejavnosti vpisan v register obratov, ki ga vodi in upravlja Uprava za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin. 
Dopolnilna dejavnost na kmetiji, ki je vezana zgolj na sezonsko delo oziroma se na kmetiji 
izvaja le določen čas v letu, lahko pridobi dovoljenje, v katerem je naveden določen čas 
izvajanja. 
Če je nosilec dopolnilne dejavnosti ali član kmetije samostojni podjetnik ali zakonit 
zastopnik pravne osebe, ki je registrirana za istovrstno dejavnost, se ta določena dopolnilna 
dejavnost na kmetiji ne sme izvajati. 
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji se lahko opravljajo le v omejenem obsegu in ne smejo 
presegati dohodka določenega v Zakonu o kmetijstvu. Dohodek, ki ga na kmetiji 
pridobivajo iz dopolnilne dejavnosti, mora biti manjši od treh povprečnih letnih plač na 
zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu, na območjih, kjer so možnosti za 
kmetijsko dejavnost omejene (glede na Zakon o kmetijstvu, 2008), pa mora biti dohodek 
manjši od petih povprečnih letnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem 
letu.  
Vzrokov za omejevanje dopolnilnih dejavnosti je več. Z omejevanjem obsega dejavnosti je 
lažje ohranjati značilnosti izdelkov in storitev, posebno kakovost, domačo pridelavo in 
predelavo ter v turizmu pristen stik gostov s kmečko družino. Pri omejenem obsegu 
dopolnilnih dejavnosti se te ne definirajo kot obrtne dejavnosti, kar pomeni, da so zahteve 
glede minimalnih tehničnih pogojev in strokovne usposobljenosti manj stroge (Kulovec in 
sod., 2002). 
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2.3.2 Vzpodbude in izobraževanja za registracijo dopolnilnih dejavnosti in 
ohranjanje kulturne krajine 
2.3.2.1 Programi razvoja podeželja 
V Programih razvoja podeželja so se sredi osemdesetih let začeli pojavljati tradicionalni 
ukrepi strukturne politike razvoja podeželja, ki zajemajo agrarne operacije (npr. 
komasacije in melioracije zemljišč), finančne investicije v kmetijska gospodarstva in 
preoblikovanje živilskopredelovalne industrije. V Programu razvoja podeželja 2004–2006 
so se pojavili še ukrepi celostnega razvoja podeželja, katerih glavni namen so bili obnova 
vasi, ohranitev kulturne dediščine na podeželju, podpiranje in pospeševanje registracij 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (Program …, 2004).   
 
Razvoj podeželja v Sloveniji je bil že pred vstopom v EU usmerjen v izboljšanje 
ekonomskega, socialnega in okoljskega stanja podeželskih območij, hkrati je bil cilj tudi 
zmanjševanje razlik med urbanimi središči in podeželskimi območji. 
 
Eden izmed ukrepov Programov razvoja podeželja 2007–2013 je bil Dodajanje vrednosti 
kmetijskim in gozdarskim proizvodom. 
 
Predelava in marketing kmetijskih pridelkov in storitev kot dodatna in dopolnilna 
dejavnost na kmetijah predvsem na manjših družinskih kmetijah predstavljata poglaviten 
dodatni vir dohodka in s tem omogočata njihov obstoj ter z ustvarjanjem delovnih mest 
pozitivno vplivata na vitalnost podeželja (Program …, 2007). 
 
Usposabljanje za delo v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju je ukrep PRP 
2007–2013, katerega namen je bil z usposabljanjem in informiranjem fizičnih ali pravnih 
oseb s področja kmetijstva, gozdarstva in živilstva dvigniti raven produktivnosti in 
spodbujanje izboljšav v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju (Program …, 
2007). 
 
V PRP 2014–2020 je šesta prednostna naloga Spodbujanje socialne vključenosti, 
zmanjševanje revščine in spodbujanje gospodarskega razvoja podeželskih območij. Namen 
je pospeševanje razvoja raznolikosti podeželskega gospodarstva s pomočjo razvoja 
dopolnilnih dejavnosti in mikropodjetij ter s tem ohranjanje oziroma ustvarjanje novih 
delovnih mest.  
 
Prednostno področje 6A: Spodbujanje diverzifikacije, ustanavljanja in razvoja malih 
podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest vsebuje ukrepe za razvoj kmetijskih 
gospodarstev in podjetij, investicije v gozdarske tehnologije ter predelavo lesa. 
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Z različnimi ukrepi je potrebno spodbuditi izboljšanje ekonomske in gospodarske aktivnost 
na podeželju z razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Prednost pri tem bodo imela 
mikropodjetja in kmetije z dopolnilno dejavnostjo, kjer se bodo osredotočali na področja s 
predelavo lesa, lokalno samooskrbo, eko turizem, na naravno in kulturno dediščino ter 
tradicionalna znanja, na socialno podjetništvo, socialno-varstvene storitve, ravnanje z 
organskimi odpadki ter obnovljivimi viri energije  in kjer bodo ustvarili pogoje za 
vzpostavitev novih trajnostnih delovnih mest oziroma dodatni vir dohodka na kmetiji.  
 
Aktivnosti naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti so pomembne pri 
preusmeritvi v nekmetijske dejavnosti na kmetijah in ustanavljanje in razvoj mikropodjetij, 
ki se osredotočajo na potenciale lokalnega okolja. Cilj podukrepa je kmetom pomagati pri 
pridobitvi povratnih finančnih podpor za razvoj tistih dejavnosti, ki bodo ustvarile nova 
delovna mesta ali ohranila obstoječa ter zagotovila dodaten vir dohodka zlasti na majhnih 
kmetijah. Prednost bodo imela mikropodjetja in kmetije z dopolnilno dejavnostjo, kjer 
bodo svojo dejavnost razvijali v povezavi z naslednjimi dejavnostmi: 
- dodajanje vrednosti lesu, 
- lokalna samooskrba, 
- zeleni turizem, 
- naravna in kulturna dediščina in tradicionalna znanja, 
- socialno podjetništvo, 
- socialno-varstvene storitve, 
- ravnanje z organskimi odpadki, 
- obnovljivi viri energije. 
S temi dejavnostmi bodo podjetja in kmetije ustvarili pogoje za vzpostavitev trajnostnih 
delovnih mest oziroma dodatne vire dohodka na kmetiji (Program …, 2013). 
2.3.2.2 Skupna kmetijska politika 
SKP je skupna politika za vse države članice EU. Je ključnega pomena za zaščito 
kmetovanja in podeželskega življenja v Evropi. Junija 2013 je začela veljati nova 
usmeritev Skupne kmetijske politike, katere cilj je pomagati kmetom zagotavljati 
dolgoročno oskrbo s kakovostno hrano, ustvariti bolj trajnosten kmetijski sektor in 
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Strateške programske usmeritve razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva (Strategija …, 
2014) so: 
- Trajnostna raba proizvodnih kmetijskih zemljišč, izboljševanje kakovosti tal in voda ter 
varovanje najboljših kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem njihove namenske rabe. 
Trajnostni razvoj kmetijstva se mora odražati v ekonomsko učinkovitem, konkurenčnem, 
socialno in družbeno vzdržnem okolju, ki je hkrati prijazno kmetijstvu. Prvenstvena naloga 
kmetijstva je proizvodnja varne in kakovostne hrane, za kar je pomembno ohranjati tako 
kakovost tal in voda kot tudi kakovost ter predvsem obseg najboljših kmetijskih zemljišč. 
Kmetijska zemljišča so naravna dobrina, pomembna za pridelavo hrane, varovanje okolja 
in voda, vplivajo pa tudi na podobo kulturne krajine, njene estetske in naravne vrednosti in 
na poseljenost podeželja.  
 
Intenzivnost pozidave in zaraščanje kmetijskih zemljišč vplivata na zmanjševanje obsega 
kmetijskih zemljišč. Zadostna preskrba s hrano je ena od osnovnih potreb človeštva, zato 
sta obdelanost kmetijskih zemljišč in varstvo kmetijskih zemljišč pred trajnim 
spreminjanjem ključnega pomena. 
- Vitalno in poseljeno podeželje:  
Vitalno in poseljeno podeželje je cilj trajnostnega razvoja kmetijstva. Ustvari se lahko 
samo v razmerah, ko kmetijstvo skupaj z gozdarstvom, lovstvom, ribogojstvom in živilsko 
industrijo predstavlja stabilen in pomemben dejavnik gospodarskega razvoja na podeželju.  
Kmetijska politika z vzpodbujanjem trajnostne rabe naravnih virov, učinkovitim 
upravljanjem s prostorom, ohranjanjem okolja in kulturne krajine pripomore k ohranjanju 
vitalnosti in poseljenosti podeželja (Strategija …, 2014). 
 
Za prednostno programsko usmeritev za Krepitev zagotavljanja javnih dobrin kmetijstva 
na področju varstva okolja in ohranjanja kulturne krajine so bili določeni naslednji 
strateški in razvojni cilji:  
- ohranjanje kmetijske proizvodnje na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje,  
- razvoj živinoreje z upoštevanjem standardov dobrobiti živali,  
- razvoj novih tehnologij in uporaba tehnologij, ki bodo omogočale učinkovito prilaganje 
na podnebne spremembe,  
- povečanje tržne ekološke pridelave in predelave,  
- nadaljnje uveljavljanje nadstandardnih okoljskih tehnologij pridelave in predelave 
hrane,  
- izvajanje kmetijskih praks, ki bodo ohranjale biotsko raznovrstnost, kakovost tal in 
voda,  
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- ohranitev pridelave avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin ter reje 
avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali ter krepitev trženja izdelkov, ki 
izvirajo iz njih,  
- ohranjanje območij s tipičnimi kulturnimi krajinskimi elementi.  
Ti cilji bodo doseženi z ukrepi ekološkega kmetovanja, s plačili območjem z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami, s kmetijsko-okoljskimi in kmetijsko-podnebnimi plačili ter 
z uvajanjem nadstandardne tehnologije. 
2.3.2.3 Ukrepi kmetijske strukturne politike 
Ukrepi kmetijske strukturne politike so namenjeni povečanju učinkovitosti in 
konkurenčnosti pridelave ter predelave kmetijskih pridelkov, okolju prijazni kmetijski 
dejavnosti in ohranjanju poseljenosti podeželja ter krajine.  
Ukrepi kmetijske strukturne politike podpirajo razvoj podeželja, podpirajo kmetijsko 
dejavnost in z njo povezane druge dejavnosti na podeželju. Namen ukrepov je tudi 
ohranjati poselitev in krajino na podeželjskih območjih ter izboljšanje pogojev bivanja in 
dela prebivalcev. 
 
Kmetijsko okoljska plačila so ključni element v SKP in so namenjena spodbujanju kmetov, 
da zagotavljajo višjo kakovost okolja s tem, da na svojih zemljiščih varujejo in ohranjajo 
okolje z izvajanjem nadstandardnih (okolju prijaznih) kmetijskih praks. V okviru 
Programa razvoja podeželja 2014–2020 z ukrepom kmetijsko okoljskih in podnebnih plačil 
še naprej podpirajo nadstandardne tehnologije pridelave/reje, omejevanje uporabe gnojil, 
fitofarmacevtskih sredstev ali drugih vnosov, vzrejo lokalnih pasem, ki jim grozi 
prenehanje reje, ali ohranjanje rastlinskih genskih virov ipd.  
 
S temi raznolikimi aktivnostmi kmetje prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in 
krajine, boljšemu gospodarjenju z vodami in upravljanju tal. Poleg teh aktivnosti sta 
prioriteti razvoja podeželja na ravni EU tudi prilagajanje kmetovanja podnebnim 
spremembam in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. 
 
Področje okolja med drugim vključuje tudi vzdrževanje kulturne krajine (odpravljanje 
zaraščanja), javnih površin in zavetišč za živali, ohranjanje naravne in kulturne dediščine. 
 
Razvoj socialnega podjetništva na podeželju se vse bolj vzpostavlja na področju ekološke 
pridelave in predelave, vzdrževanju kulturne krajine in varovanju okolja ter izboljševanju 
ponudbe socialnega varstva na podeželju (Strategija …, 2014). 
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Ukrepi kmetijske strukturne politike so praviloma podpora kmetijski dejavnosti, 
namenjene zlasti:  
- območjem z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, 
- okolju prijazni kmetijski dejavnosti, 
- naložbam v kmetijska gospodarstva, 
- mladim kmetom in zgodnjemu upokojevanju kmetov, 
- dopolnilnemu usposabljanju za delo v kmetijski dejavnosti in gozdarstvu, 
- naložbam v predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, 
- razvoju podeželja (Zakon o kmetijstvu, 2008). 
V Sloveniji se podpore kmetijski pridelavi na območjih z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost (OMD) namenjajo že od sredine 80. let prejšnjega stoletja, pozitivni 
učinki pa se kažejo v prenehanju opuščanja kmetijske proizvodnje na teh območjih. Ukrep, 
ki zagotavlja kmetijskim gospodarstvom v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost izravnalno plačilo, krije stroške, ki nastajajo v teh območjih zaradi naravnih 
danosti, ki neugodno vplivajo na kmetovanje. Ukrep se je že v preteklosti izkazal kot 
učinkovit v povezavi s preprečevanjem opuščanja kmetijske rabe in s tem povezanih 
negativnih posledic, zato je smotrno s tem ukrepom nadaljevati tudi v programskem 
obdobju 2014–2020 (Program …, 2013). 
 
Podpore kmetijski dejavnosti na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 
so namenjene ohranjanju kmetijske dejavnosti oziroma nadaljnji kmetijski rabi kmetijskih 
zemljišč na teh območjih.  
2.4 IZOBRAŽEVANJE KMEČKIH GOSPODARJEV 
2.4.1 Izobraženost kmečkih gospodarjev 
Izobrazba kmečkih gospodarjev ima primarno vlogo pri uspešnem vodenju kmetijskih 
gospodarstev, saj se kmetje z boljšo izobrazbo učinkoviteje spopadajo z gospodarskimi, 
okoljevarstvenimi in družbenimi razmerami. Leta 2000 sta imeli glede na podatke Popisa 
kmetijstva v Sloveniji, več kot dve tretjini (83,9 %) gospodarjev le praktične izkušnje v 
kmetijstvu. Odstotek gospodarjev z dokončano kmetijsko izobrazbo je bil v primerjavi zelo 
nizek, le 7 %. 
V letu 2000 je dobrih 17 % gospodarjev mlajših od 35 let zaključilo eno od formalnih 
izobraževanj s področja kmetijstva.  
V obdobju 2000–2016 se je število formalno izobraženih gospodarjev, ki so opravili tečaj 
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iz kmetijstva,  povečalo za 27 %. Leta 2016 je imelo opravljen tečaj iz kmetijstva 35 % 
kmetijskih gospodarjev. Predvsem izobraževanja o kmetijsko-okoljskih ukrepih višajo 
odstotek gospodarjev z opravljenimi tečaji iz kmetijstva.  
Iz Popisa kmetijstva 2010 je razvidno, da je kmetijska gospodarstva vodilo 64 % 
gospodarjev brez pridobljene formalne izobrazbe (imajo samo praktične izkušnje), 27 % 
gospodarjev pa je imelo opravljene le tečaje iz kmetijstva. V primerjavi s podatki iz leta 
2000 se je zmanjšal odstotek gospodarjev, ki imajo samo praktične izkušnje, povečalo pa 
se je število gospodarjev z opravljenimi tečaji iz kmetijstva. 
Glede na Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2016 se je izboljšala 
izobrazbena struktura gospodarjev na kmetijah. Leta 2016 je imela polovica vseh kmečkih 
gospodarjev v Sloveniji dokončano eno izmed stopenj kmetijske izobrazbe. Gospodarjev z 
nedokončano izobrazbo oziroma s samo osnovnošolsko izobrazbo je bila v letu 2016 dobra 
četrtina (28 %), kar je 4 % manj kot leta 2013. V primerjavi z letom 2000 se je ta delež 
zmanjšal za 42 odstotnih točk. 
Delež kmečkih gospodarjev brez dokončane izobrazbe (samo s praktičnimi izkušnjami) se 
je med leti 2000 in 2016 zmanjšal za dobro tretjino (34 %), kar nakazuje na izboljšanje 
izobrazbene strukture med kmečkimi gospodarji, saj se povečuje število tistih, ki imajo 
dokončano vsaj eno stopnjo kmetijske izobrazbe. 
Preglednica 4: Kmetijska izobrazba gospodarjev upraviteljev na družinskih kmetijah (SURS, 2019) 
 2000 2003 2005 2007 2010 2013 2016 
Kmetijska izobrazba skupaj 100 100 100 100 100 100 100 
Ni podatka o kmetijski izobrazbi 2,16 1,3 0 0 0 0 0 
Samo praktične izkušnje 83,9 81,91 72,12 65,34 64,45 50,09 50,19 
Tečaji iz kmetijstva 8,16 9,63 21,25 27,12 26,73 38,26 35,48 
Nižja poklicna, srednja poklicna izobrazba 3,19 4,01 3,4 3,79 4,58 5,96 6,24 
Poklicna (dvoletna) izobrazba 1,88 2,18 1,79 1,54 1,68 ... ... 
Poklicna (triletna) izobrazba 1,31 1,83 1,61 2,25 2,9 ... ... 
Srednja strokovna izobrazba 1,84 2,17 2,35 2,74 2,87 3,51 5,11 
Višješolska, visokošolska izobrazba 0,74 0,99 0,88 1,02 1,37 2,18 2,98 
Višja izobrazba 0,39 0,5 0,36 0,42 0,46 ... ... 
Visoka strokovna izobrazba 0,14 0,2 0,23 0,21 0,35 ... ... 
Univerzitetna izobrazba 0,17 0,25 0,24 0,32 0,46 ... ... 
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2.4.2 Izvajalci tečajev za kmete 
2.4.2.1 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je nevladna organizacija. Ustanovljena je na 
podlagi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju KGZS), ki je bil 
objavljen leta 1999, delovati pa je začela leta 2000. 
 
Strokovne službe v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki so na voljo članom 
zbornice so (Štern, 2014):  
- kmetijska svetovalna služba (živinoreja, rastlinska proizvodnja, kmetijska ekonomika, 
predelava primarnih pridelkov, turistična dejavnost na kmetiji, diverzifikacija 
kmetijstva, davčno in socialno svetovanje),  
- gozdarska svetovalna služba,  
- selekcija in kontrola proizvodnje v živinoreji,  
- centri za sadjarstvo, vinogradništvo, zelenjadarstvo itn.  
Kmetijsko-gozdarski zavodi na področjih pomembnih za razvoj kmetijstva, gozdarstva, 
ribištva in podeželja kmetom nudijo svetovanja, izobraževanja in usposabljanja. 
Specializirani oddelki opravljajo selekcijo in introdukcijo kmetijskih rastlin, vzgajajo in 
zagotavljajo zadostne količine osnovnega matičnega materiala in rastlinskih podlag. Na 
področju domačih živali skrbijo za ustrezno selekcijo, reprodukcijo, pregled rodovništva in 
nadzor proizvodnosti. Pri določenih gospodarsko pomembnih domačih živalih skrbijo za 
zagotavljanje zadostnih količin ustreznega plemenskega materiala za reprodukcijo (Štern, 
2014).  
2.4.2.2 Javna služba kmetijskega svetovanja 
Javna kmetijska svetovalna služba (JSKS) deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice 
vse od leta 2000, ko je bila ustanovljena, in sicer v osmih kmetijsko gozdarskih zavodih 
(Celje, Ljubljana, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Ptuj) ter v 
Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo na sedežu KGZS v Ljubljani.  
 
Javna kmetijska svetovalna služba kmetom kot pomoč pri kmetovanju pripravlja 
tehnološka navodila in organizira svetovanja z različnih področij. Organizira strokovno, 
kmetijam prilagojeno davčno svetovanje, svetovanje za vzpostavitev in vodenje 
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FADN ali metodologija knjigovodstva na kmetijah (angl. farm accountancy data network) 
je Evropski sistem vzorčnih raziskovanj, ki poteka že od leta 1965 (Uredba Sveta (EGS) št. 
79/65). Sistem zbira strukturne in računovodske podatke, ki se nanašajo na kmetijsko 
gospodarstvo. Namen je tako spremljati prihodke in poslovne dejavnosti kmetijskih 
gospodarstev v državah članicah EU kot tudi pridobiti podlage za oceno vplivov Skupne 
kmetijske politike (SKP) (Kmetijstvo …, 2018). 
 
V Sloveniji se zbirajo podatki FADN za poročanje EU na približno 1000 kmetijskih 
gospodarstvih (Trpin Švikart, 2016).  
 
Javna kmetijska svetovalna služba izdeluje vloge za vse javne razpise, ki pospešujejo 
razvoj kmetijstva, gozdarstva, ribištva in podjetništva na podeželju. Sodeluje tudi pri 
oblikovanju zakonodaje s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanih področij ter pri 
pripravi ključnih dokumentov za razvoj slovenskega kmetijstva, kot je npr. Program 
razvoja podeželja 2014–2020. Zaradi poznavanja razmer v kmetijstvu svetovalci sodelujejo 
pri načrtovanju in izvajanju ukrepov kmetijske politike in pomagajo pri izvajanju ter 
načrtovanju ukrepov nacionalne in EU politike razvoja podeželja. Za izvajanje ukrepov 
Programa razvoja podeželja so na vseh zavodih vzpostavljene informacijske točke.  
 
Kmetijski svetovalci na terenu ter svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah z organizacijo predavanj, tečajev, krožkov in osebnim svetovanjem kmetom in 
njihovim družinskim članom nudijo potrebne informacije in usposobljenost za čim 
uspešnejše vodenje kmečkega gospodarstva. Svetovalci kot orodja za ohranjanje razvoja 
podeželja pripravljajo razvojne in finančne programe, s katerimi podpirajo inovativne 
načine gospodarjenja na kmetijah, spodbujajo nove, učinkovitejše načine rabe kmetijskih 
zemljišč in spodbujajo uvedbo dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah.. 
 
Svetovalci spodbujajo kmete in člane njihovih družin, da se le-ti povezujejo in združujejo v 
krožke, društva, zadruge in s tem usmerjajo razvoj gospodarjenja na kmetijah, 
vzpostavljajo partnerstva in sodelovanja med kmetijami ter spremljajo njihov razvoj. 
Na področju dopolnilnih dejavnosti svetovalci kmetom pomagajo pri registraciji in nudijo 
svetovanje že obstoječim kmetijam z dopolnilno dejavnostjo.  
 
Leta 2010 so svetovalci na Kmetijsko gozdarskih zavodih Slovenije zbrali podatke o 
številu in vrsti registriranih dopolnilnih dejavnosti. V letu 2010 se je v primerjavi s 
preteklimi leti povečalo število registriranih dopolnilnih dejavnosti, izvedenih je bilo tudi 
več izobraževanj in usposabljanj za nosilce dopolnilnih dejavnosti. 
 
Med registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi so v prednosti storitve s kmetijsko in 
gozdarsko mehanizacijo (26 %), ki jim sledijo turistične kmetije (14 %) in proizvodnja ter 
prodaja energije iz obnovljivih virov (10 %). 
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Dopolnilne dejavnosti s področja predelave sadja, zelenjave in lesa predstavljajo vsaka po 
7 % vseh dopolnilnih dejavnosti, predelava mesa 6 %, dejavnosti povezane s 
tradicionalnimi znanji na kmetijah 4 %, izobraževanje, predelava mleka in predelava zelišč 
po 3 %, prodaja izdelkov na kmetiji in izdelkov iz drugih kmetij 2 % in ribogojstvo 1 % 
(Bedrač in sod., 2014). 
 
V letu 2010 so bile dopolnilne dejavnosti na novo registrirane na 575 kmetijah. V letu 
2011 so se dopolnilne dejavnosti na novo registrirale na 1.742 kmetijah. Med kmetijskimi 
gospodarstvi, ki so dopolnilne dejavnosti registrirale v letu 2011, je bilo 155 kmetij takih, 
ki imajo registriranih več dopolnilnih dejavnosti (Bedrač in sod., 2014). 
 
Naloga JSKS – Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka v letu 2012 
– je bila izdaja brošur, knjig, zbornikov (313) ter izvedba izobraževanj in tečajev (431), ki 
so med kmeti naleteli na veliko zanimanje. Zaradi okrepljenega interesa kmetov je bilo 
veliko tudi število osebnih svetovanj (svetovali so 8.486 kmetijam). V letu 2012 so 
svetovalci pomagali pri registraciji dopolnilne dejavnosti 863 kmetijam. Med temi 
kmetijami je bilo 171 kmetij, ki imajo registriranih več dopolnilnih dejavnosti (Bedrač in 
sod., 2014). 
Preglednica 5: Novo registrirane dejavnosti na kmetijah v sodelovanju z JSKS v letu 2013 (Bedrač in sod., 
2014: 93) 
 KGZ CE KGZ KR KGZ LJ KGZ MB 
in PTUJ 
KGZ MS KGZ NG KGZ NM Skupaj 
Predelava 62 41 23 72 13 48 62 321 
Prodaja 9 12 3 18 / 8 / 50 
Turizem 15 14 5 23 2 12 27 98 
Znanja 26 6 / / / 1 2 35 
Ove 28 8 / 9 5 8 7 65 
Storitve 61 45 19 95 / 43 62 325 
Izobraževanje 9 / 3 9 / 1 5 27 
Kompostiranje / / / / / / / / 
Ribogojstvo / / / / / / 2 2 
Aranžiranje / / / 1 / 4 17 22 
Preostalo 3 6 8 31 52 12 / 112 
Skupaj 213 132 61 258 72 137 184 1,057 
 
Z dopolnilnimi dejavnostmi se je v letu 2016 ukvarjalo 18 % vseh kmetijskih 
gospodarstev, kar je za skoraj 7 % več kot leta 2013 in za kar 13 % več kot leta 2000. Po 
podatkih vzorčnega raziskovanja iz leta 2016 se je več kot tri četrtine vseh kmetijskih 
gospodarstev, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, ukvarjalo z gozdarstvom 
(preglednica 6). Med drugimi pa izstopajo še različne oblike predelave hrane (12 %), 
turizem na kmetijskih gospodarstvih (5 %) in komunalne storitve (5 %) (Bedrač in sod., 
2016). 
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Preglednica 6: Vrste dopolnilnih dejavnosti na družinskih kmetijah (SURS, 2019) 
 
2000 2003 2005 2007 2010 2013 2016 
Dopolnilne dejavnosti skupaj 100 100 100 100 100 100 100 
Predelava mesa 5,54 3,52 6,01 2,18 1,24 2,89 M 2,06 M 
Predelava mleka 6,2 4,01 5,88 4,14 1,93 2,06 M 2,11 M 
Predelava sadja in zelenjave 9,88 12,35 12,4 16,85 4,01 2,93 M 3,23 M 
Druge dejavnosti, povezane s predelavo 
hrane 4,31 3,63 6,36 7,03 13,08 9,72 M 4,99 M 
Predelava lesa 17,53 17,72 14,27 12,77 4,1 4,45 M 3,32 M 
Storitve s kmetijsko mehanizacijo 18,81 31,57 25,3 22,11 2,48 2,24 M 1,95 M 
Turizem na kmetijskem gospodarstvu 17,36 23,54 19,96 21,02 5,13 6,22 M 5,33 M 
Domača obrt 6,72 4,53 5,44 5,3 1,33 1,55 M 1,23 M 
Ribogojstvo 1,88 0,45 0,41 z 0,22 0,52 0,16 M 
Gozdarske storitve 5,02 3,42 9,54 11,55 1,38 2,05 M 1,23 M 
Trgovina z lesom 2,61 0,91 2,54 0,9 ... ... ... 
Gozdarstvo ... ... ... ... 72,53 74,55 78,56 
Komunalne storitve 8,28 5,2 9,44 15,76 2,62 3,35 M 5,01 M 
Proizvodnja in trženje energije iz 
obnovljivih energetskih virov ... 1,33 2,51 1,86 0,62 0,82 M 1,34 M 
Drugo ... 0,59 0,51 5,58 3,25 0,69 2,43 M 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije mesečno organizira izobraževanja in 
usposabljanja. Za upravitelje kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v ukrep Kmetijsko-
okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020, so 4-urna usposabljanja obvezna.  
Nosilci dopolnilnih dejavnosti morajo biti ustrezno usposobljeni, in sicer morajo imeti 
doseženo vsaj stopnjo poklicno kmetijske izobrazbe ali imeti opravljen preizkus znanja, ki 
temelji na izobraževalnem programu kmetijskih poklicnih in srednjih šol s poudarkom na 
dejavnosti, ki jo opravljajo. Kot ustrezna izobrazba šteje tudi pet let delovnih izkušenj na 
kmetijskem gospodarstvu ali v specifični kmetijski dejavnosti ter ustrezna kvalifikacija za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti (Kulovec in sod, 2002). 
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3 OBMOČJE ANALIZE 
Savinjska regija je ena izmed dvanajstih regij Slovenije, po velikosti pa je tretja izmed 
vseh. Velikost regije je 2.301 km2, kar predstavlja 11,4 % površine Slovenije. Delež 
kmetijskih gospodarstev v regiji je v primerjavi s celotno Slovenijo precej konstanten, v 
popisu kmetijstva leta 2000 je bil ta delež 14,9 %, v popisu kmetijstva leta 2010 pa 15 %. 
Po podatkih publikacije Regije v številkah – Statistični portret slovenskih regij 2018 s 
kmetijskimi zemljišči gospodari 10.274. kmetijskih gospodarstev, kar je 20,4 % manj kot 
leta 2000 (12.901 kmetijskih gospodarstev). Opazen je tudi trend upadanja obsega 
kmetijskih zemljišč v uporabi, od leta 2000 se je obseg zmanjšal za 6,3 % (preglednica 7). 
Preglednica 7: Kmetijska gospodarstva s površinami zemljišč v uporabi v Savinjski regiji (SURS, 2019) 
 2000 2003 2005 2007 2010 2013 2016 2018 
Število kmetijskih gospodarstev 12901 11784 11491 11445 11434 10956 10274 10274 
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha 67951 69899 69332 67810 67297 65654 63664 / 
Površina [ha] / 71199 72073 69095 68545 67388 64739 / 
 
Povprečna velikost kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo v regiji se je 
od leta 2000 (5,3 ha) povečala za skoraj 1 ha, v letu 2018 je bila povprečna velikost 
kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo 6,2 ha (Slovenske regije, 2006-
2015 in Regije 2016-2018). 
 
Slika 1: Savinjska regija s prikazom subregij in občin (Savinjska …, 2019) 
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Preglednica 8: Povprečna površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo Savinjski regiji 
po letih (SURS, 2019) 
  2000 2005 2007 2010 2016 2018 
Povprečna površina kmetijskih zemljišč v 
uporabi na kmetijsko gospodarstvo [v ha] 
5,3 6,0 5,9 5,9 6,0 6,2 
 
V regiji prevladujejo kmetijska gospodarstva, kjer obdelujejo kmetijska zemljišča manjša 
kot 5 ha. Od leta 2003 do leta 2013 je bilo mogoče opaziti večanje števila teh 
gospodarstev, kar pa ne velja več za leto 2016, saj se je število takšnih gospodarstev 
zmanjšalo za 2 odstotka. Manjša se tudi število gospodarstev, kjer obdelujejo 5 do 10 ha 
oziroma 10 do 20 ha kmetijskih zemljišč. Opazno pa je rahlo povečanje števila 
gospodarstev, kjer obdelujejo kmetijska zemljišča v velikosti nad 30 ha. 
Domnevamo, da je trend zmanjševanja kmetijskih gospodarstev, kjer obdelujejo kmetijska 
zemljišča v obsegu do 20 ha, povezan s splošnim upadanjem števila kmetijskih 
gospodarstev v regiji (preglednica 9). 
Preglednica 9: Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih v Savinjski regiji (SURS, 2019) 
 2003 2005 2007 2010 2013 2016 
Velikostni razred KZU - 0-5 ha 56,44 57,23 57,78 59,57 60,78 58,83 
Velikostni razred KZU - 5-10 ha 28,85 27,72 27,32 25,76 23,79 25,5 
Velikostni razred KZU - 10-20 ha 12,4 11,83 11,41 10,98 11,44 11,25 
Velikostni razred KZU - 20-30 ha 1,72 2,31 2,47 2,54 2,47 2,79 
Velikostni razred KZU - 30-50 ha 0,5 0,81 0,86 0,96 1,28 1,4 
Velikostni razred KZU – 50 < 0,08 0,1 0,16 0,19 0,25 0,23 
 
Med kmetijskimi rabami v regiji prevladujejo trajni travniki in pašniki, sledijo jim njive. 
Opazen je trend zmanjševanja obsega vseh vrst kmetijskih zemljišč v regiji, kar sovpada z 
zmanjševanjem števila kmetijskih gospodarstev ter zmanjševanjem obsega kmetijskih 
zemljišč (preglednica 10). 
Preglednica 10: Kmetijska zemljišča kmetijskih gospodarstev po vrsti zemljišč - v ha (SURS, 2019) 
Leto Njive Žita Zelena krma Trajni nasadi Trajni travniki in 
pašniki 
Gozd Nerodovitno 
2003 15940 6084 7200 2334 51625 68754  / 
2005 16067 5692 7803 2900 50365 64263 3859 
2007 15066 4948 7948 2741 50004 64441  / 
2010 15283 4637 8336 2554 49461 64208 3738 
2013 16189 4658 8870 2823 46614 56288 2907 
2016 14656 4231 7848 2881 46088 61943 2002 
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Na območju Savinjske regije med leti 2000 in 2010 opazimo izrazito zmanjšanje 
kmetijskih gospodarjev, ki imajo le praktične izkušnje. Najbolj se je zvišalo število 
gospodarjev, ki so se udeležili tečajev iz kmetijstva, in sicer na 26,3 %. Povečalo se je tudi 
število kmetijskih gospodarjev, ki so dosegli enega izmed nivojev formalne kmetijske 
izobrazbe (preglednica 11).  
Preglednica 11: Kmetijska izobrazba gospodarjev-upraviteljev na družinskih kmetijah v Savinjski regiji 
(SURS, 2019) 
 Leto 2000  Leto 2010 
Samo praktične izkušnje 84,5 62,9 
Tečaji iz kmetijstva 8,8 26,3 
Nižja poklicna, srednja poklicna izobrazba 4,4 6,5 
Srednja strokovna izobrazba 1,7 3 
Višješolska, visokošolska izobrazba 0,1 1,2 
Skupaj 100 100 
 
Zmanjšalo se je tudi število kmetijskih gospodarjev, ki imajo dokončano samo 
osnovnošolsko izobrazbo. Povečalo pa se je število kmetijskih gospodarjev z dokončano 
vsaj eno stopnjo splošnega izobraževanja (preglednica 12). 
Preglednica 12: Splošna izobrazba gospodarjev-upraviteljev na družinskih kmetijah v Savinjski regiji (SURS, 
2019) 
  Leto 2000 Leto 2010 
Osnovnošolska izobrazba 57,5 44,2 
Nižja poklicna, srednja poklicna izobrazba 27,7 35,3 
Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba 12,2 15,2 
Višješolska, visokošolska izobrazba 2,6 5,2 
Skupaj 100 100 
 
Na območju Savinjske regije med leti 2000 in 2010 opažamo upad kmetijskih 
gospodarstev za 11,4 %, upad površine kmetijskih zemljišč v uporabi pa je bil le 1 %. Kot 
je razvidno iz Preglednice 12, se je v tem obdobju število kmetijskih gospodarstev, ki so 
najela zemljišča za obdelavo, povečalo za skoraj 3 %, obseg najetih zemljišč se je povečal 
za skoraj 3500 ha oziroma 24,5 %. 
Zmanjšalo se je število kmetijskih gospodarstev, ki so svoja zemljišča oddajala v najem 
(7,3 %), kar predstavlja površino 258 ha. 
Opazno se je zmanjšalo število kmetijskih gospodarstev z zemljišči v zaraščanju (za 61 %) 
in z neobdelanimi kmetijskimi zemljišči (za 47 %). Za nekaj več kot 1800 ha (62 %) sta se 
zmanjšali tudi površini zemljišč v zaraščanju in drugih neobdelanih zemljišč (53 %). 
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Površina gozda v regiji se je zmanjšala za 4,7 %, , kar predstavlja površino 3150 ha, 
zmanjšalo pa se je tudi število kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdnata zemljišča 
(15 %). 
Povečala se je površina nerodovitnih zemljišč, in sicer za 7,7 %, čeprav se je število 
kmetijskih gospodarstev z nerodovitnimi zemljišči zmanjšalo za 9,2 % (preglednica 13). 
Preglednica 13: Kmetijska gospodarstva glede na lastništvo zemljišč v Savinjski regiji (SURS, 2019) 









Kmetijska zemljišča v uporabi 67951 12901 67297 11434 
Zemljišča, vzeta v najem 10719 3042 14210 3131 
Zemljišča, dana v najem 1695 855 1953 793 
Kmetijska zemljišča v zaraščanju – 
neobdelana 
2951 3106 1119 1203 
Druga neobdelana kmetijska zemljišča 274 362 128 192 
Gozd 67360 11915 64208 10127 
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4 MATERIAL IN METODE 
V prvi fazi raziskovalnega dela smo z namenom pridobivanja podatkov o številu 
udeležencev izobraževanj in številu registriranih dejavnosti, ki so nastale kot posledica 
izobraževanja, preučili pretekle projekte izobraževanja kmetov. Z anketiranjem svetovalnih 
služb za dopolnilne dejavnosti, organizatorjev izobraževanj in udeležencev izobraževanj 
smo poskušali pridobiti podatke o razlogu udeležencev za udeležbo v izobraževanjih in 
zakaj so se tisti, ki so registrirali dopolnilno dejavnost, odločili za to. 
 
Ali uvedba dopolnilnih dejavnosti vpliva na ohranjanje kulturne krajine smo poskušali 
ugotoviti z analizo sprememb obsega kmetijskih zemljišč ter sprememb rabe kmetijskih 
zemljišč na kmetijah po uvedbi dopolnilne dejavnosti. 
4.1 SPLETNO ANKETIRANJE NOSILCEV DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI  
Za potrebe magistrske naloge smo med januarjem in septembrom 2017 izvedli spletno 
anketiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Spletno anketo smo po elektronski 
pošti poslali na naslove nosilcev dopolnilnih dejavnosti, ki so objavljeni na spletnem 
portalu www.bizi.si, anketo smo poslali na elektronski naslov Zveze podeželske mladine 
Celje ter anketirali  profesorje, študente in starše dijakov kmetijskih smeri Šolskega centra 
Šentjur. Pri tem smo se osredotočili na območje Savinjske regije. S tem smo prostorsko 
omejili območje kartografskih analiz ter analiz rabe. Prav tako smo določili geografsko 
omejeno območje na katerem smo opravili anketni vprašalnik. 
  
V anketi nas je zanimalo, ali so se nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah udeležili 
formalnih izobraževanj in tečajev s področja kmetijstva ter za potrebe uvedbe dopolnilnih 
dejavnosti. Spraševali smo tudi o razlogih za uvedbo dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in 
kako je to vplivalo na obseg obdelovalnih površin ter na rabo kmetijskih zemljišč. 
 
Prvi sklop ankete je zajemal vprašanja o udeležbi anketirancev na formalnih 
izobraževanjih s področja kmetijstva in udeležbo na tečajih s kmetijskega področja. V tem 
sklopu smo želeli izvedeti, ali so se anketiranci udeležili izobraževanj zaradi uvajanja 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in če so ta izobraževanja vplivala na njihovo odločitev o 
uvedbi dopolnilnih dejavnosti. 
 
Manjši sklop vprašanj se je nanašal na pomoč pri pripravi poslovnega/finančnega načrta za 
uvedbo dopolnilnih dejavnosti in na samo uvedbo dopolnilnih dejavnosti. S temi vprašanji 
smo želeli izvedeti, kakšna je bila vloga Javne službe kmetijskega svetovanja pri uvajanju 
dopolnilnih dejavnosti.  
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Tretji sklop vprašanj se je nanašal na spremembe obsega zemljišč v lasti in najemu ter v 
obdelavi. S temi vprašanji smo želeli ugotoviti, katere spremembe v obsegu zemljišč in 
rabi kmetijskih zemljišč so povzročile uvedbo dopolnilnih dejavnosti. Zanimalo nas je, ali 
ima uvedba dopolnilnih dejavnosti na kmetijah pozitiven vpliv na ohranjanje kulturne 
krajine. 
 
Na anketo je odgovorilo 48 nosilcev dopolnilnih dejavnosti.  
 
Podatke anket smo analizirali z uporabo metod opisne statistike. Odgovore na odprta 
vprašanja smo izpisali in združili v skupine s skupnimi imenovalci.  
4.2 INTERVJU S SVETOVALCI JSKS 
Vprašanja za izvedbo intervjujev smo preko elektronske pošte posredovali kmetijskim 
svetovalcem Kmetijsko svetovalne službe Upravne enote Ljubljana in Celje, ki delujejo na 
področju svetovanja, razvoja podeželja in dopolnilnih dejavnosti, in sodelavcem 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, delovno področje kmetijstvo – 
dopolnilne dejavnosti. Po nekaj tednih smo poskušali odgovore na vprašanja pridobiti 
preko telefonskega pogovora, kjer nam je poklicana svetovalka zagotovila, da podatkov, ki 
jih želimo, nimajo niti za splošno področje cele Slovenije niti za področje upravnih enot. 
Kljub zagotovilom, da bomo odgovor prejeli tudi kot povratno elektronsko pošto, 
odgovora nismo prejeli niti po nekaj mesecih. 
4.3 ANALIZA GRAFIČNIH PODATKOV RABA 
Vpliv izvajanja dopolnilnih dejavnosti na ohranjanje kulturne krajine smo ugotavljali z 
analizo Grafičnih podatkov RABA (Evidenca …, 2019). Območje analize smo omejili na 
področje Savinjske regije. Podatki na portalu so na voljo za leta 2002, 2005, 2009, 2012, 
2018 in 2019. Pri tem smo analizirali vsako leto posebej ter spremembe primerjali s karto 
prejšnjega leta, razen za leto 2002, ki je služilo kot osnova in začetek primerjave. Grafične 
podatke smo primerjali z ugotovitvami zaključnega poročila Potenciali in ovire za razvoj 
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5 REZULTATI 
V vzorcu smo zajeli 48 kmečkih gospodarjev, od teh je 43 registriranih kot nosilcev 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, 2 sta v postopku pridobitve registracije, 3 pa se z 
dopolnilnimi dejavnostmi ne ukvarjajo. V vzorcu je skoraj dve tretjini (62,5 %) moških. 
Tako med moškimi kot ženskami je največ anketirancev starih med 41 in 60 let. 
 
 
Slika 2: Spol in starost anketirancev v vzorcu 
5.1 IZOBRAZBENA STRUKTURA ANKETIRANCEV 
V Sloveniji sta imeli v letu 2010 skoraj dve tretjini (64 %) upraviteljev kmetijskih 
gospodarstev le praktične izkušnje, formalno kmetijsko izobrazbo pa je imelo v Sloveniji 9 
% vseh gospodarjev upraviteljev. 
 
Izmed anketiranih kmetijskih gospodarjev ima 22 vprašanih doseženo formalno kmetijsko 
izobrazbo, kar predstavlja nekaj manj kot polovico vzorca. Glede na nizek odstotek 
gospodarjev z opravljeno formalno izobrazbo v Sloveniji je delež takšnih gospodarjev v 



















 do 20 let  21 - 40 let  41 - 60 let  61 let ali več
Moški Ženske
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Slika 3: Formalna kmetijska izobrazba anketirancev 
Na vprašanje o opravljenih tečajih iz kmetijstva je 21 anketirancev odgovorilo, da so 
opravili tečaj iz kmetijstva, 27 pa se jih je opredelilo za odgovor, ki pravi, da niso opravili 
nobenega tečaja iz kmetijstva. 
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Največ, skoraj polovica anketirancev, jih ima doseženo nižje ali srednje poklicno 
izobraževanje. Gimnazijsko, srednje poklicno ali tehniško izobraževanje ima doseženo 
skoraj tretjina anketirancev.  
 
Slika 5: Najvišja dosežena splošna formalna izobrazba 
Javna služba kmetijskega svetovanja organizira delavnice, predavanja, krožke, tečaje, 
prenose pozitivnih dobrih praks in promocijske aktivnosti za spodbujanje upraviteljev 
kmetijskih gospodarstev za odločitev o uvedbi dopolnilnih dejavnosti. 
 
Zanimalo nas je, ali so se nosilci dopolnilnih dejavnosti udeležili teh aktivnosti prav zaradi 
odločitve o uvedbi dopolnilnih dejavnosti.  
 
Iz grafa lahko razberemo, da se je skoraj polovica anketiranih udeležila 
izobraževanj/tečajev zaradi namena uvedbe dopolnilne dejavnosti na kmetiji.  
 
 
Slika 6: Udeležba anketirancev na izobraževanjih/tečajih zaradi uvedbe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 
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V odprtem vprašanju, ki je sledilo, je večina teh navedla, da se je izobraževanj udeležila 
preko Kmetijsko gozdarske zbornice. 
 
Anketirance, ki so se udeležili izobraževanj, smo vprašali tudi, ali so ta izobraževanja 
vplivala na to, da so se odločili za uvedbo dopolnilnih dejavnosti.  
 
Večina je odgovorila, da udeležba na izobraževanjih ni vplivala na njihovo odločitev o 












Nosilci dopolnilnih dejavnosti z doseženo nižjo ali srednje poklicno izobrazbo so se 
najpogosteje udeležili izobraževanj, ki so povezana z uvedbo dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji. Med anketiranci z višjimi stopnjami izobrazbe je udeležba izobraževanj manj 
pogosta. 
Slika 8: Pogostost udeležitve izobraževanj glede na dokončano splošno izobrazbo anketirancev 
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Izobraževanj specifično zaradi uvedbe dopolnilne dejavnosti na kmetiji se je udeležilo 
največ anketirancev v starostni skupini 41–60 let. Večina anketirancev v starostni skupini 
21–40 let pa je odgovorila, da se izobraževanj ni udeležila.  
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5.2 DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH 
Po pričakovanjih je kmetijo kot edini dohodek navedlo le nekaj anketirancev. Je pa 10 
anketirancev navedlo, da je kmetija dopolnilni dohodek poleg službe, kar je za slovenski 
prostor in tip agrarne strukture pričakovan rezultat. Le trije anketiranci so odgovorili, da je 




Slika 10: Prikaz vira glavnega dohodka na kmetiji (možnih več odgovorov) 
Iz grafa (slika 11) je razvidno, da je večina anketirancev kot razlog za uvedbo dopolnilnih 
dejavnosti navedla razpoložljivost kmetijskih proizvodov (32,2 %). Ekonomski razlog je 
na drugem mestu (18,5 %), sledita še družinska tradicija in razpoložljiva znanja/izobrazba 
(15,4 %).  
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Dopolnilna dejavnost, ki je najpogosteje registrirana med anketiranci, je povezana s 
turizmom. Pogosti sta tudi predelava mleka in mesa in dejavnosti povezane s 
tradicionalnimi znanji na kmetiji.  
 
Slika 12: Dopolnilne dejavnosti na kmetiji (možnih več odgovorov) 
Poslovni/finančni načrt za uvedbo dopolnilnih dejavnosti na kmetiji sta več kot dve tretjini 




Slika 13: Število anketirancev, ki se je odločilo za pomoč pri pripravi poslovnega/finančnega načrta za 
uvedbo dopolnilne dejavnosti 
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V odprtem vprašanju so anketiranci, ki so imeli pomoč, navedli, da so jim pri pripravi 
poslovnega/finančnega načrta pomagali svetovalci KGZ. Pri sami uvedbi dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji je 28 anketirancev kot pomoč navedlo svetovalce KGZ, 7 jih je 
navedlo družino in prijatelje, 8 pa se jih je s tem ukvarjalo samih. 
5.3 SPREMEMBE RABE IN VELIKOSTI KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ ZARADI 
UVEDBE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 
Zanimalo nas je, kako je uvedba dopolnilnih dejavnosti na kmetiji vplivala na velikost 
površin, ki jih kmetje obdelujejo. 
 
Le 7 anketirancev je zaradi uvedbe dopolnilnih dejavnosti dokupilo kmetijska zemljišča.  
 
Med anketiranci, ki so dokupili kmetijska zemljišča zaradi uvedbe dopolnilne dejavnosti, 
prevladujejo dejavnosti, ki so  povezane s turizmom na kmetiji. 
 
 
Slika 14: Število anketirancev, ki so dokupili kmetijska zemljišča zaradi uvedbe dopolnilne dejavnosti 
Želeli smo izvedeti tudi, ali so nosilci dopolnilnih dejavnosti najeli dodatna kmetijska 
zemljišča zaradi uvedbe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.  
 
Poleg lastnih kmetijskih zemljišč 27 nosilcev kmetijskih gospodarstev obdeluje tudi najeta 
kmetijska zemljišča. Izmed teh jih je 10 najelo dodatna kmetijska zemljišča prav zaradi 
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Slika 15: Število anketirancev, ki so dodatno najeli kmetijska zemljišča zaradi uvedbe dopolnilne dejavnosti 
Zanimalo nas je tudi, ali imajo anketirani nosilci dopolnilnih dejavnosti v lasti neobdelana 
kmetijska zemljišča in zakaj teh zemljišč ne obdelujejo.  
 
V anketi je 8 anketiranih odgovorilo, da imajo na kmetiji neobdelana kmetijska zemljišča. 
Kot razlog za neobdelovanje kmetijskih zemljišč je večina navedla neprimernost zemljišč 
za strojno obdelavo, le dva anketiranca sta kot razlog navedla opustitev pridelave. 
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V anketi je na vprašanje, ali bi brez uvedbe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji obdelovali 
več, manj ali enak obseg kmetijskih zemljišč, večina anketirancev odgovorila, da bi 
obdelovala  manj oz. enak obseg kmetijskih zemljišč. 
 
 
Slika 17: Spremembe v obsegu zemljišč na anketiranih kmetijah po uvedbi dopolnilne dejavnosti 
Pri spremembi rabe zemljišč po uvedbi dopolnilne dejavnosti na kmetiji so v največjem 
deležu navedli ponovno preoravanje travnikov. 14 anketirancev je odgovorilo, da po 
uvedbi dopolnilne dejavnosti niso spremenili rabe kmetijskih zemljišč. Zaraščanje 
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Spodnji graf (slika 19) povzema odgovore na dve raziskovalni vprašanji, ki smo jih želeli 
pridobiti pri izdelavi te naloge. Raziskovali smo vpliv izobraževanj na uvedbo dopolnilne 
dejavnosti in na nakup in najem zemljišč. 
 
Velika večina anketirancev zaradi uvedbe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ni dokupila ali 
najela dodatnih kmetijskih zemljišč. Prav tako prevladujejo odgovori, da se anketirani 
nosilci dopolnilnih dejavnosti niso udeležili izobraževanj/tečajev, ki jih organizira JSKS 
zaradi uvedbe dopolnilne dejavnosti. Tisti, ki so se teh izobraževanj udeležili, pa so se v 
večini opredelili, da izobraževanja niso vplivala na njihovo odločitev, da na kmetijskem 
gospodarstvu uvedejo dopolnilno dejavnost. 
Slika 19: Prikaz vpliva izobraževanj na uvedbo dopolnilne dejavnosti ter na nakup in najem zemljišč 
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Slika 20: Primerjava strukture rabe tal med vsemi KMG (v Sloveniji) in KMG z DD (Udovč in sod., 2018: 20) 
5.4 ANALIZA VPLIVA IZVAJANJA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA               
OHRANJANJE KULTURNE KRAJINE 
Da dopolnilne dejavnosti pozitivno vplivajo na ohranjanje kulturne krajine, je ena izmed 
hipotez, ki smo jih želeli preveriti v tej nalogi. 
V ta namen smo analizirali Grafične podatke RABA, ki so na voljo za leta 2002, 2005, 
2009, 2012, 2018 in 2019. Za namen naloge smo območje analize osredotočili na 
Savinjsko regijo. Grafične podatke smo primerjali z ugotovitvami zaključnega poročila 
Potenciali in ovire za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji (Udovč in sod., 
2018). 
Analiza strukture rabe kmetijskih zemljišč v uporabi v zaključnem poročilu Potenciali in 
ovire za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji, na kmetijskih 
gospodarstvih, ki izvajajo dopolnilne dejavnosti v primerjavi z vsemi kmetijskimi 
gospodarstvi v Sloveniji nam kaže, da se struktura rabe zemljišč zgolj malenkostno 
razlikuje – zastopnost vseh glavnih kategorij rabe tal je med vsemi kmeti zelo podobna 
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Šifrant grafičnih podatkov RABA smo zaradi lažje preglednosti grafičnih kart združili v 5 
kategorij (Gutman, 2019): 
- njive in vrtovi: njiva, hmeljišče, trajne rastline na njivskih površinah, rastlinjak, 
- trajni nasadi: vinograd, matičnjak, intenzivni sadovnjak, ekstenzivni oziroma travniški 
sadovnjak, oljčnik, ostali trajni nasadi, 
- travniške površine: trajni travnik, barjanski travnik, kmetijsko zemljišče, poraslo z 
gozdnim drevjem, 
- druge kmetijske površine: kmetijsko zemljišče v zaraščanju, plantaža gozdnega drevja, 
drevesa in grmičevje, neobdelano kmetijsko zemljišče, 
- gozd, 
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Slika 21: Število dopolnilnih dejavnosti po občinah leta 2004 (Udovč in sod., 2018: 43) 
Kot vidimo na zgornji sliki (slika 21) je bilo v letu 2004 dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih največje v občinah Žalec in Šentjur (nad 51). V subregijah 
Savinjske regije je število dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih najnižje v 
Osrednje Celjski ter Dravinjski sub regiji (do 10).  
 
Slika 22: Število dopolnilnih dejavnosti po občinah leta 2008 (Udovč in sod., 2018: 43) 
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V letu 2008 je opazen porast števila dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, ki 
pa ostaja nizek v občinah Šoštanj, Šmartno ob Paki, Velenje, Dobrna, Štore in Rogatec. V 
teh občinah ostaja število dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih do 10 
dopolnilnih dejavnosti. Povečanje števila dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih je opazno v občinah Luče, Ljubno in Vransko, kjer jih je nad 51. 
 
Slika 23: Število dopolnilnih dejavnosti po občinah leta 2011 (Udovč in sod., 2018: 43) 
V letu 2011 (slika 23) je razviden izrazit porast števila dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih, predvsem v subregiji Dravinjska. Izjeme so občine Štore, 
Rogatec, Dobrna, Šmartno ob Paki, kjer število dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih ostaja nizko (pod 20). 
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Slika 24: Število dopolnilnih dejavnosti po občinah leta 2014 (Udovč in sod., 2018: 43) 
V letu 2014 (slika 24), z izjemo občin Štore, Dobje in Rogatec, število dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v občinah presega število 21. 
 
Slika 25: Število dopolnilnih dejavnosti po občinah leta 2015 (Udovč in sod., 2018: 43) 
V letu 2015 (slika 25) število dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih ostaja 
med 11 in 20 v občinah Štore in Rogatec. Povečalo se je v občini Dobje (med 21 in 50) in 
v občinah Šoštanj, Vitanje in Rogaška Slatina (nad 51). 
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Slika 26: Število dopolnilnih dejavnosti po občinah leta 2016 (Udovč in sod., 2018: 43) 
V letu 2016 (slika 26) se je v primerjavi z letom 2015 povečalo število dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v občinah Tabor in Šmartno ob Paki (nad 51). 
Zmanjšalo pa se je v občini Vitanje (med 21 in 50).  
 
Slika 27: Število dopolnilnih dejavnosti po občinah leta 2017 (Udovč in sod., 2018: 43) 
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Slika 28: Prikaz RABA v Savinjski regiji za leto 2002 (Evidenca …, 2019) 
V letu 2017 (slika 27) je le še v občini Rogatec število dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih med 11 in 20. V primerjavi z letom 2016 se je število zmanjšalo 
v občini Podčetrtek (med 21 in 50).  
Iz analize grafičnega prikaza kart RABE med leti 2002 (slika 28) in 2005 (slika 29) 
opazimo spremembo drugih kmetijskih površin v travniške površine predvsem v občinah 
Luče, Ljubno in Gornji Grad. Druge kmetijske površine je združena kategorija kmetijskih 
zemljišč v zaraščanju, plantaž gozdnega drevja, dreves in grmičevja ter neobdelanih 
kmetijskih zemljišč. Spremembo rabe njive v rabo travniške površine zaznamo v občinah 
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Slika 29: Prikaz RABA v Savinjski regiji za leto 2005 (Evidenca …, 2019) 
Med leti 2005 in 2009 (slika 30) se na kartografskem prikazu rabe nadaljuje trend 
spreminjanja kategorije njive v travniške površine. Ta trend je najbolj razviden na 
območjih občin Laško, Šentjur in Žalec, ter Vitanje, Zreče, Slovenske Konjice in Šmarje 
pri Jelšah kar sovpada s porastom števila dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih med leti 2004 in 2008. V občinah Vojnik in Braslovče se v tem obdobju 
pojavi sprememba rabe iz drugih kmetijskih površin v travniške površine. 
Slika 30: Prikaz RABA v Savinjski regiji za leto 2009 (Evidenca …, 2019) 
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Pri analizi prikaza rabe med leti 2009 (slika 30) in 2012 (slika 31) opazimo v občinah 
Gornji Grad, Velenje, Vransko, Laško in Rogaška Slatina spremembo rabe gozd v druge 
kmetijske površine. To so občine v katerih je bilo leta 2011 registriranih več kot 21 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. 
Slika 31: Prikaz RABA v Savinjski regiji za leto 2012 (Evidenca …, 2019) 
Slika 32: Prikaz RABA v Savinjski regiji za leto 2018 (Evidenca …, 2019) 
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Na prikazih rabe za leto 2018 (slika 32) in 2019 (slika 33) je opazen trend spreminjanja rab 
gozd in nekmetijska zemljišča v druge kmetijske površine v občinah Nazarje, Šoštanj, 
Šmartno ob Paki,  Dobrna, Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur, Dobje in Šmarje. 
Druge kmetijske površine je združena kategorija kmetijskih zemljišč v zaraščanju, plantaž 
gozdnega drevja, dreves in grmičevja ter neobdelanih kmetijskih zemljišč. Na prikazu za 
leto 2019 se ta trend nadaljuje v občinah Šmartno ob Paki, Dobrna in Celje.  
Na podlagi analize grafičnega prikaza RABE kmetijskih zemljišč za leta 2002, 2005, 2009, 
2012, 2018 in 2019 na območju Savinjske regije opazimo predvsem trend spreminjanja 
kategorij rabe njive ter druge površine v rabo travniške površine. Po letu 2012 je dodatno 
opazen trend spreminjanja rab gozd in nekmetijskih zemljišč v druge površine. Analize 
grafičnega prikaza RABA smo primerjali z ugotovitvami zaključnega poročila Potenciali 
in ovire za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji. Kartografske prikaze 
sprememb števila dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v občinah Savinjske 
regije smo primerjali s trendi sprememb rabe kmetijskih zemljišč. Večanje števila 
dopolnilnih dejavnosti v občinah sovpada s, za ohranjanje kmetijske krajine, pozitivnimi 




Slika 33: Prikaz RABA v Savinjski regiji za leto 2019 (Evidenca …, 2019) 
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6 RAZPRAVA IN SKLEPI  
Za območje analize smo se osredotočili na Savinjsko regijo. Ta zajema 14,7 % kmetijskih 
gospodarstev v Sloveniji oziroma 10.274 kmetijskih gospodarstev (leta 2016). Povprečna 
velikost kmetijskih zemljišč, ki jih obdelujejo gospodarstva je bila leta 2018 6,2 ha. 
Velikost kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v lasti anketiranci je v razponu od 4 ha do 150 
ha, 50 % anketirancev ima v lasti manj kot 10 ha. 
 
V Savinjski regiji se je med leti 2000 in 2010 opazno zvišalo število gospodarjev, ki so se 
udeležili tečajev iz kmetijstva.  
 
Na območju analize se je v enakem časovnem obdobju zmanjšalo število kmečkih 
gospodarstev, vendar pa je bil upad površin kmetijskih zemljišč v uporabi le 1 %. 
Sklepamo, da je zanemarljiv upad kmetijskih površin v uporabi povezan s porastom 
kmetijskih gospodarstev, ki najemajo kmetijska zemljišča. 
 
Za potrebe magistrske naloge smo med januarjem in septembrom 2017 izvedli spletno 
anketiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. V anketi nas je zanimalo, ali so se 
nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah udeležili formalnih izobraževanj in tečajev s 
področja kmetijstva ter za potrebe uvedbe dopolnilnih dejavnosti. Spraševali smo tudi o 
razlogih za uvedbo dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in o tem, kako je to vplivalo na obseg 
obdelovalnih površin ter na rabo kmetijskih zemljišč. 
 
Med anketiranimi nosilci dopolnilnih dejavnosti se je več kot polovica le-teh opredelila, da 
nima formalne kmetijske izobrazbe ter da nima opravljenih tečajev iz kmetijstva. Rezultat 
sledi podatkom za  Savinjsko regijo iz leta 2010 , kjer ima več kot 60 % kmečkih 
gospodarjev pridobljeno znanje le iz praktičnih izkušenj.  
 
Med odgovori anketirancev, ki so se udeležili tečajev iz kmetijstva, se jih je nekaj več kot 
polovica (54 %) opredelila, da se tečajev niso udeležili specifično zaradi uvedbe 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Prav tako je 60 % anketiranih odgovorilo, da udeležba ni 
vplivala na njihovo odločitev o uvedbi dopolnilnih dejavnosti. 
 
Večina anketirancev je v anketi kot razlog za uvedbo dopolnilnih dejavnosti navedla 
razpoložljivost kmetijskih proizvodov (32,2 %), sledi ekonomski  razlog (18,5 %), ter 
družinska tradicija in razpoložljiva znanja/izobrazba (15,4 %). Med registriranimi 
dopolnilnimi dejavnostmi prevladujejo dejavnosti povezane s turizmom. 
 
Kljub izvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, je skoraj četrtina anketiranih odgovorila, 
da ima na kmetiji neobdelana kmetijska zemljišča. Kot razlog za neobdelovanje kmetijskih 
zemljišč je večina navedla neprimernost zemljišč za strojno obdelavo, le dva anketirana sta 
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kot razlog navedla opustitev pridelkov. Podatki iz anketiranja se skladajo s podatki o 
zaraščanju kmetijskih zemljišč v odmaknjenih območjih. Nekaj manj kot polovica 
anketirancev je odgovorila, da bi brez uvedbe dopolnilnih dejavnosti obdelovala manj 
kmetijskih zemljišč, prav tako pa je enako število anketirancev odgovorilo, da zaradi 
uvedbe dopolnilnih dejavnosti ponovno preorava travnike. Zaradi uvedbe dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji je 10 gospodarjev najelo dodatna kmetijska zemljišča.  
 
Z analizo sprememb obsega kmetijskih zemljišč ter sprememb rabe kmetijskih zemljišč na 
kmetijah po uvedbi dopolnilne dejavnosti smo želeli ugotoviti, ali uvedba dopolnilnih 
dejavnosti vpliva na ohranjanje kulturne krajine. V ta namen smo analizirali Grafične 
podatke RABA, ki so na voljo za leta 2004, 2008, 2011, 2014, 2015, 2016 in 2017, kjer 
smo se osredotočili na območje Savinjske regije. Te podatke smo primerjali z 
ugotovitvami zaključnega poročila Potenciali in ovire za razvoj dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah v Sloveniji. Cilj zaključnega projekta Potenciali in ovire za razvoj dopolnilnih 
dejavnosti v Sloveniji je bil ugotoviti, kakšno je trenutno stanje dopolnilnih dejavnosti v 
Sloveniji, kakšni so pretekli ter razvojni trendi na tem področju.  
 
Pri pregledu kart o številu dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih za leta 2004, 
2008, 2011, 2014, 2015, 2016 in 2017 je opazen stalen porast števila dopolnilnih 
dejavnosti. V letu 2004 je bilo nad 51 dopolnilnih dejavnosti le v občinah Žalec in Šentjur, 
med 21 in 50 dopolnilnih dejavnosti pa v 11 drugih občinah. V ostalih 18 občinah je bilo 
registriranih do 20 dopolnilnih dejavnosti. 
 
Pri analizi grafičnega prikaza kart RABE med leti 2002 in 2005 je opazna sprememba rabe 
kategorij kmetijskih zemljišč v zaraščanju ter neobdelanih kmetijskih zemljišč v kategorijo 
travniške površine predvsem v občinah Luče, Ljubno in Gornji Grad. Spremembo rabe 
njive v rabo travniške površine zaznamo v občinah Rečica, Nazarje, Mozirje, Šoštanj, 
Braslovče, Vransko, Tabor, Žalec, Vojnik, Celje in Laško. Razen občin Nazarje, Šoštanj, 
Braslovče in Vojnik, imajo ostale občine v letu 2004 registriranih med 21 in 50 dopolnilnih 
dejavnosti. 
 
V letu 2008 je več kot 21 dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih registrirano v 
12 občinah, nad 51 pa že v 6 občinah. V letu 2008 je opazen porast števila dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, ki pa ostaja nizek v občinah Šoštanj, Šmartno ob 
Paki, Velenje, Dobrna, Štore in Rogatec. V teh občinah ostaja število dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih do 10 dopolnilnih dejavnosti. Povečanje števila 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih je opazno v občinah Luče, Ljubno in 
Vransko, kjer jih je nad 51. 
 
Med leti 2005 in 2009 pri analizi grafičnih podatkov opazimo trend spreminjanja 
kategorije njive v travniške površine. Ta trend je najbolj razviden na območjih občin 
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Laško, Šentjur in Žalec, ter Vitanje, Zreče, Slovenske Konjice in Šmarje pri Jelšah kar 
sovpada s porastom števila dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih prikazano v 
sliki 22.  
 
V letu 2011 je razviden izrazit porast števila dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih, predvsem v subregiji Dravinjska. To so predvsem občine Gornji Grad, 
Velenje, Vransko, Laško in Rogaška Slatina, kjer pri analizi rabe med leti 2009 in 2012 
opazimo spremembo rabe gozd v druge kmetijske površine. 
 
V letu 2014, z izjemo občin Štore, Dobje in Rogatec, število dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih v občinah presega število 21. 
 
V letu 2015 je število dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih med 11 in 20 le 
še v občinah Štore in Rogatec. V petih občinah je to število med 21 in 50 dopolnilnih 
dejavnosti. V preostalih 24 občinah pa je število dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih nad 51. 
 
V letu 2017 je le še v občini Rogatec število dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih med 11 in 20.  
 
Pri analizi grafičnih prikazov rabe za leto 2018 je opazen trend spreminjanja rab gozd in 
nekmetijska zemljišča v druge kmetijske površine v občinah Nazarje, Šoštanj, Šmartno ob 
Paki,  Dobrna, Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur, Dobje in Šmarje. Druge 
kmetijske površine je združena kategorija kmetijskih zemljišč v zaraščanju, plantaž 
gozdnega drevja, dreves in grmičevja ter neobdelanih kmetijskih zemljišč. Na prikazu za 
leto 2019 se ta trend nadaljuje v občinah Šmartno ob Paki, Dobrna in Celje.  
 
Z nalogo smo želeli preveriti naslednje hipoteze: 
- z organizacijo izobraževanj in svetovanj se povečuje zanimanje za registracijo 
dopolnilnih dejavnosti,  
- kmetje se odločajo za registracijo dopolnilnih dejavnosti zaradi finančnih spodbud in 
večjega dohodka,  
- dopolnilne dejavnosti pozitivno vplivajo na ohranjanje kulturne krajine.  
 
Na podlagi vseh zbranih podatkov in rezultatov analiz naše raziskave lahko sklenemo 
naslednje: 
 
rezultati izvedene ankete kažejo, da se kmečki gospodarji v zajetem vzorcu za registracijo 
in uvedbo dopolnilnih dejavnosti večinoma niso udeležili izobraževanj, tečajev in 
svetovanj, ki jih organizira Javna služba kmečkega svetovanja. Prav tako pri anketirancih, 
ki so se teh dejavnosti udeležili, le-ta niso vplivala na njihovo odločitev za uvedbo in 
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registracijo dopolnilne dejavnosti. Rezultati tako zavračajo hipotezo, da se z organizacijo 
izobraževanj in svetovanj povečuje zanimanje za registracijo dopolnilnih dejavnosti. 
 
Z anketiranjem smo potrdili hipotezo, da se kmetje odločajo za registracijo dopolnilnih 
dejavnosti zaradi finančnih spodbud in večjega dohodka. Čeprav je največ anketirancev kot 
razlog navedlo razpoložljivost kmetijskih proizvodov, pa jih je 18,5 % odgovorilo, da je bil 
razlog ekonomski. 
 
Zadnja hipoteza, ki smo jo želeli preveriti je, da dopolnilne dejavnosti pozitivno vplivajo 
na ohranjanje kulturne krajine. Rezultati ankete delno potrjujejo to hipotezo, saj so 
anketiranci med drugimi zaradi uvedbe dopolnilnih dejavnosti dokupili kmetijska 
zemljišča in vzeli dodatna kmetijska zemljišča v najem, vendar so le-ti v manjšini. Prav 
tako so anketiranci na vprašanje, ali bi brez uvedbe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 
obdelovali več, manj ali enak obseg kmetijskih zemljišč, odgovorili, da bi obdelovali  manj 
oz. enak obseg kmetijskih zemljišč. Največ (43,5 %) anketirancev se je prav tako 
opredelilo za odgovor, da so po uvedbi dopolnilne dejavnosti pričeli ponovno preoravati 
travnike.  
 
Rezultati ankete kažejo na določen obseg pozitivnega vpliva uvedbe dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah na ohranjanje kulturne krajine. Čeprav je nekaj anketirancev dokupilo 
zemljišča ali jih vzelo v najem zaradi povečanih potreb po zemljiščih po uvedbi 
dopolnilnih dejavnosti, pa med odgovori na ta vprašanja prevladuje negativen odgovor.  
 
Glede na rezultate ankete lahko sklepamo, da ima uvedba dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah delno pozitiven vpliv na ohranjanje kulturne krajine. 
 
Hipotezo, da dopolnilne dejavnosti pozitivno vplivajo na ohranjanje kulturne krajine, smo 
želeli preveriti tudi na podlagi analize grafičnega prikaza RABE kmetijskih zemljišč za leta 
2002, 2005, 2009, 2012, 2018 in 2019 na območju Savinjske regije, kjer opazimo 
predvsem trend spreminjanja kategorij rabe njive ter druge površine v rabo travniške 
površine. Po letu 2012 je dodatno opazen trend spreminjanja rab gozd in nekmetijskih 
zemljišč v druge površine. Analize grafičnega prikaza RABA smo primerjali z 
ugotovitvami zaključnega poročila Potenciali in ovire za razvoj dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah v Sloveniji. Kartografske prikaze sprememb števila dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih v občinah Savinjske regije smo primerjali s trendi sprememb 
rabe kmetijskih zemljišč. Večanje števila dopolnilnih dejavnosti v občinah sovpada s, za 
ohranjanje kmetijske krajine, pozitivnimi spremembami rabe kmetijskih zemljišč.  
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7 POVZETEK 
V slovenskem prostoru se srečujemo z upadanjem dohodkov iz kmetijstva, samo kmetijska 
dejavnost ni dovolj za ustvarjanje zadovoljive ravni dohodkov. Posledica tega je pojav 
mozaične strukture dohodka na kmetijah: združevanje dohodkov iz kmetijstva z 
nekmetijskimi dejavnostmi ter zaposlitev članov kmečkih gospodarstev v dejavnostih 
izven kmetije. Razvoj kmečkih gospodarstev poteka v smeri raznih oblik večfunkcijskega 
kmetovanja. 
 
Za Slovenijo je zaradi podnebne in geomorfološke pestrosti značilna velika raznolikost 
krajin, v katerih je človek s prilagajanjem naravnim razmeram ustvarjal še dodatne 
krajinske vzorce. Tradicionalno kmetovanje je vplivalo na izoblikovanje določenih tipov 
kulturnih krajin, za katere je značilna prvinska poljska ureditev z močno razparceliranostjo, 
ki posledično pomeni neekonomično kmetijsko pridelavo. Ker kulturno krajino 
prvenstveno sestavljajo zemljišča za posredno in neposredno pridelavo krajine, jo lahko 
imenujemo tudi agrarna krajina. Na kulturno krajino vplivata dva procesa – človek s 
svojim poseganjem in narava, ko človek preneha s posegi na območje. Zaradi vse večjih 
potreb in tehnoloških napredkov se kmetijska pridelava intenzivira in specializira, 
človekovi posegi v krajino pa postajajo vse bolj opazni. 
 
Ena od posledic upadanja dohodkov iz kmetijstva je opuščanje kmetovanja in zaraščanje 
kmetijskih zemljišč. Na zaraščanje poleg neekonomičnosti pridelave vpliva tudi 
razdrobljenost kmetijskih zemljišč in težaven relief. Gozdovi danes prekrivajo skoraj 58,2 
% državnega ozemlja. Zaraščanje kot posledica opuščanja kmetovanja, je najbolj opazno 
na hribovitih območjih z manj ugodnim reliefom in tam, kjer so tla manj kakovostna. Kljub 
vsemu pa se delež kmetijskih zemljišč v zaraščanju v zadnjih desetih letih zmanjšuje.  
 
Zaraščanje kmetijskih zemljišč v Sloveniji je bilo prisotno že od konca 19. stoletja. 
Kmetijska predelava se koncentrira na za kmetijstvo primernejša območja, kar posledično 
pomeni, da se območja z omejenimi možnostmi kmetovanja, ki jih je 74 % od vseh 
kmetijskih zemljišč v uporabi, opuščajo in zaraščajo. 
 
Podatki o gozdnih površinah za leto 2016 sicer kažejo, da se je trend zaraščanja opuščenih 
kmetijskih zemljišč v Sloveniji po več kot 130 letih večinoma umiril, opazno je le še 
zaraščanje v odmaknjenih območjih (Bedrač in sod., 2016). 
 
Proces zaraščanja spreminja razmerje med gozdom in kmetijskimi zemljišči in tako 
spreminja podobo kulturne krajine. Gozd v sodobnih poselitvenih trendih predstavlja 
zaželen simbol naravnega okolja podeželja, saj podeželje od mesta vse bolj prevzema 
funkcijo bivalnega in delovnega okolja. Kmetijska dejavnost skozi čas je zaslužna za 
vzdrževanje kulturne krajine, a se zaradi intenziviranja kmetijstva in drugačne tehnologije 
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vpliv kmetijstva na krajino spreminja. Na območjih, kjer se mestno življenje širi na 
podeželje, gozd predstavlja simbol naravnega okolja. 
 
Dopolnilne dejavnosti na kmetijah so se na slovenskem podeželju začele pojavljati že daleč 
v zgodovini. Zaradi specifične drobne posestne strukture slovenskega podeželja, so se 
razvijali različni poklici in znanja, ki so kmečkim gospodinjstvom omogočali dodaten vir 
dohodka, hkrati pa so pripomogli k delovanju lokalnih skupnosti. Pojem dopolnilne 
dejavnosti uzakonja Zakon o kmetijstvu iz leta 2000, ki pravi, da je dopolnilna dejavnost 
na kmetiji dejavnost, ki se navezuje na kmetijstvo oz. gozdarstvo, ki se izvaja na kmetiji in 
nudi kmetiji ustreznejšo uporabo razpoložljivih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile 
družinskih članov. Dopolnilne dejavnosti ne le zagotavljajo višji dohodek in izboljšanj 
ekonomski položaj kmetije, ohranjajo tudi kmetijsko pridelavo, obdelanost kmetijskih 
površin s preprečevanjem zaraščanja in ohranjanje kulturne krajine. Leta 2016 se je z vsaj 
eno dopolnilno dejavnostjo v Sloveniji ukvarjalo 12.486 kmetij, kar je 17,9 % vseh 
kmetijskih gospodarstev..  
 
Ukrepi celostnega razvoja podeželja, med katere sodi spodbujanje dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah ter ohranjanje kulturne krajine, se v Sloveniji izvajajo že od začetka 
devetdesetih let. V Programih razvoja podeželja od leta 2004 do trenutno aktualnega 
programa, zasledimo ukrepe usmerjene v izboljšanje ekonomskega, socialnega in 
okoljskega stanja podeželjskih območij, ukrepe za usposabljanje in izobraževanje fizičnih 
in pravnih oseb s področja kmetijstva glede dviga ravni produktivnosti in inovativnosti.  
 
Bolje izobraženi in usposobljeni kmetijski gospodarji se uspešneje soočajo s prilagajanjem 
gospodarskim, okoljevarstvenim in socialnim razmeram. V Sloveniji se delež kmečkih 
gospodarjev z zaključenim enim od formalnih izobraževanj s področja kmetijstva stalno 
veča. Leta 2016 je imela polovica gospodarjev dokončano eno izmed stopenj kmetijske 
izobrazbe. Predvsem izobraževanja o kmetijsko-okoljskih ukrepih višajo odstotek 
gospodarjev z opravljenimi tečaji iz kmetijstva.  
 
Javna služba kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije, poleg drugih dejavnosti organizira izobraževanja in ponuja svetovanja s 
področja kmetijskih dejavnosti na kmetiji ter pomaga kmetom pri registraciji dopolnilnih 
dejavnosti. Mesečno organizirajo izobraževanja in usposabljanja za upravitelje kmetijskih 
gospodarstev, ki so vključeni v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Nosilci 
dopolnilnih dejavnosti morajo biti ustrezno usposobljeni, in sicer morajo imeti doseženo 
najmanj poklicno kmetijsko izobrazbo ali imeti opravljen preizkus znanja. 
 
Za potrebe magistrske naloge smo med januarjem in septembrom 2017 izvedli spletno 
anketiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. V anketi nas je zanimalo, ali so se 
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nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah udeležili formalnih izobraževanj in tečajev s 
področja kmetijstva ter za potrebe uvedbe dopolnilnih dejavnosti. Spraševali smo tudi o 
razlogih za uvedbo dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in kako je to vplivalo na obseg 
obdelovalnih površin ter na rabo kmetijskih zemljišč, saj nas je zanimalo, ali ima uvedba 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah pozitiven vpliv na ohranjanje kulturne krajine 
 
Nekaj več kot polovica anketirancev se je opredelila, da nima formalne izobrazbe s 
kmetijskega področja, prav tako je nekaj več kot polovica anketirancev odgovorila, da ni 
opravila nobenega tečaja iz kmetijstva. Preko Kmetijsko gozdarske zbornice se je nekaj 
manj kot polovica anketirancev udeležila izobraževanj zaradi uvedbe dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji, vendar pa ta izobraževanja v večini niso vplivala na njihovo 
odločitev o uvedbi dopolnilne dejavnosti. 
 
Najpogostejši razlog anketirancev za uvedbo dopolnilnih dejavnosti na kmetiji so 
razpoložljivi kmetijski proizvodi, sledijo ekonomski razlogi in razpoložljiva znanja. 
Najpogosteje imajo registrirano dopolnilno dejavnost povezano s turizmom na kmetiji.  
 
Majhen delež anketirancev je zaradi uvedbe dopolnilne dejavnosti dokupil ali dodatno 
najel kmetijska zemljišča, bi pa brez uvedbe dopolnilnih dejavnosti skoraj polovica 
anketiranih obdelovala manj kmetijskih zemljišč. 
 
Pri pregledu kart o številu dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih za leta 2004, 
2008, 2011, 2014, 2015, 2016 in 2017 je opazen stalen porast števila dopolnilnih 
dejavnosti. V letu 2004 je bilo več kot 51 dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih le v občinah Žalec in Šentjur, med 21 in 50 dopolnilnih dejavnosti pa v 11 
drugih občinah.  
 
V letu 2017 je le še v občini Rogatec število dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih med 11 in 20. V preostalih občinah je število dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih med 21 in 50 dopolnilnih dejavnosti oziroma nad 51. 
 
Pri analizi grafičnega prikaza kart RABE med leti 2002 in 2005 je opazna sprememba rabe 
kategorij kmetijskih zemljišč v zaraščanju ter neobdelanih kmetijskih zemljišč v kategorijo 
travniške površine predvsem v občinah Luče, Ljubno in Gornji Grad.  
 
Med leti 2005 in 2009 pri analizi grafičnih podatkov opazimo trend spreminjanja 
kategorije njive v travniške površine.  
 
Predvsem v občinah Gornji Grad, Velenje, Vransko, Laško in Rogaška Slatina med leti 
2009 in 2012 opazimo spremembo rabe gozd v druge kmetijske površine. 
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Pri analizi grafičnih prikazov rabe za leto 2018 je opazen trend spreminjanja rab gozd in 
nekmetijska zemljišča v druge kmetijske površine v občinah Nazarje, Šoštanj, Šmartno ob 
Paki,  Dobrna, Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur, Dobje in Šmarje.  
 
Na prikazu za leto 2019 se ta trend nadaljuje v občinah Šmartno ob Paki, Dobrna in Celje.  
 
Primerjava analize grafičnega prikaza RABA s kartografskimi prikazi sprememb števila 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v občinah Savinjske regije iz 
zaključnega poročila Potenciali in ovire za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v 
Sloveniji, kaže na, za ohranjanje kulturne krajine, pozitiven vpliv večjega števila 
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PRILOGA A 
Anketni vprašalnik 
1 - Ali imate formalno kmetijsko izobrazbo?  
 Da  
 Ne  
 Drugo:  
 
2 - Ali imate opravljene tečaje iz kmetijstva?  
 Da  
 Ne  
 Drugo:  
 
3 - Kakšen je status Vaše kmetije?  
Možnih je več odgovorov  
 Kmetija je edini dohodek  
 Kmetija je dopolnilni dohodek poleg službe  
 Kmetija z dopolnilno dejavnostjo  
 Drugo:  
 
4 - Ali na kmetiji opravljate dopolnilno dejavnost?  
 Da  
 Ne  
 Drugo:  
 
5 - Zakaj ste se odločili za opravljanje dopolnilne dejavnosti?  
Možnih je več odgovorov  
 Družinska tradicija  
 Razpoložljivi kmetijski proizvodi  
 Razpoložljiva kmetijska mehanizacija  
 Ekonomski razlog  
 Preveč delovne sile na kmetiji  
 Izkušnje drugih  
 Razpoložljiva znanja/izobrazba  
 Predlog kmetijske svetovalne službe  
 Ugodni krediti in subvencije  
 Drugo:  
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8 - Prosim označite, katere dopolnilne dejavnosti opravljate na kmetiji.  
Možnih je več odgovorov  
 Predelava kmetijskih pridelkov (izdelava sira, marmelad, mesnin …), medu in čebeljih 
izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev, gob in gozdnih asortimentov.  
 Prodaja kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja 
v skladu s predpisi.  
 Turizem na kmetiji: gostinska dejavnost (izletniška kmetija, kmetija z nastanitvijo …) in 
negostinska dejavnost (ogledi, prikazi, oddajanje površin za piknike, žičnice, turistični 
prevozi …).  
 Dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitve oziroma izdelki (npr. 
oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, 
izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno 
kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic).  
 Pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov.  
 Storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-
teh v najem.  
 Izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo 
na kmetiji.  
 Zbiranje in kompostiranje organskih snovi.  
 Ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib.  
 Aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih 
rastlin.  
 Drugo:  
 
9 - Ali ste se udeležili izobraževanj/tečajev specifično zaradi uvedbe dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji?  
 Da  
 Ne  
 Drugo:  
 




11 - Ali so izobraževanja vplivala na to, da ste se odločili za uvedbo dopolnilne dejavnosti?  
 Da  
 Ne  
 Drugo: 
  
12 - Vam je kdo pomagal pripraviti poslovni/finančni načrt za uvedbo dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji?  
 Da  
 Ne  
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14 - Kdo Vam je največ pomagal pri uvedbi dopolnilne dejavnosti 








16 - Ali ste dokupili dodatna kmetijska zemljišča zaradi uvedbe dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji?  
 Da  
 Ne  
 
17 - Ali imate kmetijska zemljišča v najemu?  
 Da  
 Ne  
 Drugo:  
 
18 - Ali ste najeli dodatna kmetijska zemljišča zaradi uvedbe dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji?  
 Da  
 Ne  
 Drugo:  
 
19 - Ali je kaj vaših kmetijskih zemljišč neobdelanih?  
 Da  
 Ne  
 Drugo:  
 




21 - Zakaj so nekatera kmetijska zemljišča neobdelana?  
Možnih je več odgovorov  
 Neprimernost zemljišč za strojno obdelavo  
 Opustitev določenih pridelkov  
 Oddaljenost zemljišč od kmetije  
 Preusmeritev v druge dejavnosti  
 Opuščanje obdelave  
 Drugo:  
 Drugo:  
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22 - Ali bi brez uvedbe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji obdelovali ...  
 več kmetijskih zemljišč  
 manj kmetijskih zemljišč  
 enak obseg kmetijskih zemljišč  
 Drugo:  
 
23 - Ali ste od uvedbe dopolnilnih dejavnosti spremenili rabo zemljišč na kmetiji?  
Možnih je več odgovorov  
 Zaraščanje travnikov  
 Posek gozda  
 Zatravljanje njiv  
 Preoravanje travnikov  
 Drugo:  
 
Spol:  
 Moški  
 Ženski  
 
V katero starostno skupino spadate?  
 do 20 let  
 21–40 let  
 41–60 let  
 61 let ali več 
  
Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?   
 Osnovna šola  
 Nižje ali srednje poklicno izobraževanje  
 Gimnazijsko, srednje poklicno, tehniško izobraževanje  
 Višješolski program  
 Visokošolski ali univerzitetni program  
 Magisterij znanosti ali doktorat znanosti  
 
Vprašanja za intervju s kmetijskimi svetovalci 
Ali obstaja povezava med organizacijo usposabljanj za dopolnilne dejavnosti na kmetijah 
in registracijo novih dopolnilnih dejavnosti?  
Se kmetje prijavljajo na izobraževanja zaradi uvedbe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in 
kolikšen delež prijavljenih nato dejansko registrira dopolnilno dejavnost na kmetiji? 
Kdaj so se začela izvajati izobraževanja za kmečke gospodarje (koliko izobraževanj na 
leto)? 
V kolikšni meri je poudarek teh izobraževanj na dopolnilnih dejavnostih na kmetiji? 
Ali obstaja podatek o številu udeležencev izobraževanj? 
Ali obstaja podatek o številu registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji kot posledica 
izobraževanj? 
So na voljo podatki o spremembah rabe kmetijskih zemljišč na kmetijah po uvedbi 
dopolnilne dejavnosti? 
   
